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Telegramas por el cable.. 
SERVICIO TELEtiRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
M a i r i d , Agosto I I . 
E L V I A J E EHGIO 
E l Bey Alfonso HUI ha Buspendido la 
visita á la fábrica de cartncherh M-úier, 
¿e Oviedo, qne tenía proyectada. 
Ayer diónna brillante recepción en di 
cha ciudad, en honor de loa Senadores y 
Diputados y de las autoridades civiles y 
militaren 
Después, el Monarca asistió á un ca-
rroneelque se efectuó en la plaza de to-
rce. 
La población en masa ha tributado al 
Bey una gran ovación al dirigirse y al 
sa.ir de la ñesta. 
E N L A COSTA D E A F R I C A 
Los moros de Metilla han secuestrado 
á un penitenciario y tres soídaios espa 
fióles* 
U T B A D I C M 
L a coronación del Rey de Ing la -
terra y Emperador de las ludias ha 
sido un acontecimiento de resonan-
cia nniversál , por la magnificencia 
del acto y por la exhibición de la 
fuerza y del poderío británico?; y 
ha sido también nna lección elo-
cuente que ha dado al mundo el 
pueblo inglés , demostrando una 
vez raás su respeto á la tradición y 
su culto por el pasado, que otras 
naciones menosprecian y escar-
necen. 
E l antiguo ritual de la corona-
ción de los reyes de Inglaterra ha 
pido cuidadosamente observado. 
Bioardo V I I y su esposa, lejos de 
vestir á la moderna, se revistieron 
de ens viejos mantos de terciopelo 
v armiño, evocadores de las glorias 
oritánica^; ilustres personaje-í, pa 
res del Reino, políticos cargados de 
ilufitracióu y de años, ostentabíio" 
trajes de la E í a l Media; la ceremo-
nia religiosa se cumpl ió en todos 
sus detalles, y el hijo df» aquella 
Graciosa Majestad cuyo nombre 
pronuncia con amor el pueblo in 
g lés , no se creyó soberano hasta 
que descendió sobre su frente la 
bendición del arzobispo de Ointor 
hery, que representaba la idea de 
Dios, sin la cual se desmoronan y 
se arruinan las sociedades. 
E n cualquier oteo pueblo más 
ligero, más escépt ico , menos respe 
tuoso de sus tradiciones, ha tiem-
po que tales costumbres, que resu 
citan el ceremonial de la Edad 
Media, hubiesen caído bajo los al 
fl'erazos de la sátira y del ridículo. 
¡Q é pol ít ico de nuestra raza po-
dría concarrir á una ceremonia pá 
b'ica, luciendo amplio traje me-
dioeval, sin provocar la risa, las 
manifestaciones sarcást icas y tal 
vez algo peor, de los "espír i tus 
fuerteb" que fe han encargado de 
labrar nuestra dicha! 
Y bin embargo, en Inglaterra, en 
la culta y libre Inglaterra, en la 
nación raás poderosa del mondo, 
esas regresiones á los pasados 
tiempos no inspiran bnrlo, sino 
respeto, porque la tradición, lejos 
de haber sido rota en mil pedazos, 
como en otros países , e* allí una 
gran fuerza, que mantiene la cohe 
sión de aquel pueblo y que sirve 
de lazo entre las glorias pasadas 
y las victorias presentes. 
¡Fe l i ce s los pueblos, que atentos 
á tu potado, conservan y enaltecen 
tus tiadicionet-! ¡Desgrac iados de 
aquellos que, sin m á s norma que 
un egoismo brutal y un escepticis-
mo estó l ido , vau destrozando con 
sus propias manos cuanto pudiera 
eervirleí para cimentar su adelanto 
y su progreso! 
LA COfiFSRENCíé 
m i padre m i m 
E l ilustre sacerdote que con sus 
conferencias para hombres KOIOP, 
dadas en la iglesia de San Felipe, 
tuvo el privilegio de atraer al tem -
plo ue los carmelitas inmensa con-
currencia de personas ilustradas, 
suspensas de sus labios por el en-
canto de su palabra, a lcanzó ayer 
tarde el mismo privilegio, en ma-
yor escala, al aceptar la petición 
que le hicieron las damas que com-
ponen la Directiva del Asilo de 
Huérfanos de la Patria, que tuvie-
ron en la bondad del P-uire Gon-
6RADÍ FABRICA DE P E R F U M E R I A 
L A D I A M E L A . 
F í d s c s e los productes de esta fábr i ca de p e r í a m o t i a . 
£ sp^cialidaa ea 
J a l ó n D I A M E L A p r e p a r a d o con H I E L D E V A C A 
V o lo hay mejor para embellecer y co i servar el c ú t i s . 
Manufac tura A r ge'es 5, M a r i a r a o . Escr i to r io Eecobar 2 5 0 , I-Taban*. 
T v i é í o c o l e e o . 
- c l ü ' O 3na--2.-)Jl 
O X J I I D - A . D O 
con las a-iüas potables que coulienen el temible bacilo ''colli 
commuDÍ "Los que deíeen conservar su salud deben tomar úni-
camente el agua 
ans 
" L A R E I N A DE LAS AGUAS DE M E S A " . 
Siempre pura, de sabor agradable, recomendada por los mé-
dicos más eminentes. De venta en todas partes. 
DEPOSITO G E N E R A L : M E R C A D E R E S NUMERO 7. 
B O U I N G & K R A U S E 
C. 1289 8*-7 
L a m a s eficaz y c i e n l i f i c a de todas las Emuls iones . 
L a medic ina mas ag radab l e , ppwos resu l tados en l a tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en gene ra l todas las enfermedades que d e b i l i t a n 
e l o r g a n i s m o , se c o m p r u e b a n desde que se comienza á t o tpa r . 
JPRKGT'X'rK L SU M E D I C O 
E n todas í a s F a r m a c i a s . 
Al por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " C A L I A NO 12S, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos' N E W Y O R K . 
^ " ^ • ^ v ^Eí^Sv^S? ̂ x ^ ^ - í ^ / ^ S ? ^ ? ^ ^ ^5 ^ 
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B A L S A M O I N D I A N O 
Remedio eficaz para la pronta cura de 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S Y L L A G A S 
D e v e n t a en todas las bot icas . 
zalo na medio eficaz y provechoso 
de recaudar toados para ea obra 
benéf ica. 
Desde el P r e ñ i e a t e de la Rapú 
blica hasta los más consp ícaos po 
i íticos, desie ios hombres de letras 
á los modestos obreros, y con e ' ios, 
las damas qae c o D s t k ü y e a lo mis 
saliente de esta socie i a i , flrurabia 
en la concnrreDcia que llenaba el 
Teatro Nacional, áv ida de oir una 
vez más at sacerdote, q i e coa «a 
p-vlabra fáí i l y paraaasiva, sabr; 
llegar á las iateligroacias para po-
nerlas ea tortara y herir loi cora 
zones para eaternejirioi y h)C6rlos 
sny^s. 
P a á na e s ^ c - á - M l o desasado pa 
ra aqnel sirio, qne si co no dijo el 
reoornbrH'lo conferencista, había 
visto el h á b i t o religios) cabrieado 
el cuerpo de actores y cantantes 
célebres , no era cierranaente para 
recoger e n s e ñ a n z a s inspiradas en 
•a doctrina dt-J^socristo, sino para 
escuchar los versos d«l D iqne de 
Rivas, en boca de D. Alvoro. ó de- j 
leitarse con l^s notas de Donizzetti, 
en loa del Fernando d^ La FoiorWa. 
L a conferencia del Pa-írti Goiiza-
lo LO foé nna plática religiosa, sino 
nn disenrao en que la polít ica se 
desl izó más de una vez, y la crít ica 
histórica t ivo su sitio, al apiej iar 
snceeos \ asados. 
E l Padre Gonzalo h a ^ ó como 
español qne ama la Patria y l a 
eleva sobre todas las cosas huma-
nas, y como español qno quiere á 
Oaba y desea so felicidad, A las 
veces, su palabra dejaba en suspen 
so el ánime; á las veces, exa l tándo-
lo, arrancaba tempestades de aplau-
sos. E l concepto de la patria, los 
deberes qne impone á to los los ciu-
dadanos el patriotismo, fueron el 
tema de su discurso; y en su desa-
rrollo apeló, como su carácter se lo 
imponía, á ejemplos de la reliffióu 
de paz y amor y abnegac ión y («a-
crficio que prrtVsa, L' .s inspira'los 
veíM-H dé Ejínilaz en £ í Voí ñero 
de Suhiza, qne imponen el sacnÜ 
ció del amor paternal en aras del 
amor patrio, fue ron hermofo ejem-
plo de su tesis. I 
Ni hacemos la crítica del nota-
bi l ís imo diecupso, ni su reaomer; 
recogemos la impresión qne produ-
jo eu el auditorio, y aplaudimos el 
noble espíritu con que acomet ió su 
arriesgada empresa y la gal lardía 
de tu palabra. 
Ecos ile la prensa exlfanjera, 
El proyfcíadn c mprést i to de Unb* 
ea hoy el t^rra de qae se ooap-« prefe-
reDtfmente la punpa (!e Ira UstadnR 
Unidos v noás pHrtioDlarmcDtP ia de 
Notva York, qne le dedica d'ariamer-
te artínnlo trHs ártica r; oon ex'^pfdón. 
COMPONOO C A I AS de HIERRO y ta AURO 
íin que jiicrii.m «n aiéritd ni ÍMIropt-ailos. Alino y 
i-úmnonüo romaiiaí. Salu<l nAowro -i 
57Í0 S0á-ÍIJl 
OBISPO Y iGüáCATE 
1 Ai? 
m a m 
fa r iña de Plátano' 
R Crusellas, 
PARA LOS NIÑOS 
PARA LOS MCIAHOS 
i i l 1 S 1 L D D HU IOS CONVALECIENTES Y PERSONAS DEBILES 
mm m mm Y m u mu m mo • 
De m\A ea las Funaósi T M n k Vtiw h k 
e1255 lAflr 
«olamente del E f ning Pc8% todos los 
l emás periódicos de mayor im^ortaa-
CAA soPtieoen qae la Con t ra t ac ión del 
emprésti to cubano const i toir ía ana fl*-
¿••iote violacióo de ta Lay Piatt . 
O j i o » el Geenini Post qae el gobier-
no de Ion Estados ü a i d o a DO tieae de-
reoho par* opinerae a qae ü a b a con-
craig» ese emprAnitD, despaé* da h%-
barle negado la reaiprocidad qao pedía , 
y q i e DO debe tratar de derribA!: aa* 
-enáblío* q ie é: mi<imo ha estibleoido. 
Bi Poit. de WAshiogtoo, qa^ trata 
^xctíos^mante de es» caeatióa, la cali-
tt ja de 'wpiaoaa" por la difi«salud qae 
otrpae de»t l i r si U realisaoióa dal em 
ô 6 -tito serí* verdader^meate ana i n -
fraaoióa de la Lsy Platt; p>»ra dilaoi-
d^r eite pao^o se ' ía necesario, dice Bl 
citado D ' T i ó l i a o , praotioar aaa mioa-
oios* invd^tiüraoióa GQ las faeates de 
ingresos dfíl Teaoro de Oaba, para oer 
oiora'se «i son sasoeptiblee de rendir 
ol aam^nto qae demao ia r íaa las obü-
g toiooes impaestas por el emprést i to 
oara el pago de loa ioteresea y amor-
tizaoión del mietmo. 
A.I enoner la gravedad de la sitan 
oióa, el Post asegura qoe en el oaeo d^ 
prodaoirne algáa deenoaerdo entre Oa 
ba y los Botados Uoidos, no sería posi-
ble someterlo á arbitreie, y sería tam-
b óa difioil oonsegairqje la primera 
aoeptaee la decisión de los segundos, 
porqae no del».ría el mando entero de 
decir qae aqaella, oaalquiera qae fue-
se, oo había sido nna que un nretezto 
p^ra imponer la anexión á Oaba. 
Por otro lado, iueiste el (Moii and Kx 
pre»8 en asegurar qae se baila el Teso-
ro de Oaba en malísimo estado y adu-
ce, p^ra apoyar su aserofón, que mien-
tras el gobierno interventor pablicaba 
diariamente los ingresos do la Adua-
na, el de la Kepábtioa se ha visto obli-
gado á suprimir dicha pabiieación y 
parte de ahí para pronosticar que 
mientras se cierre el Presupuesto cu-
bano oon un d^Scít, sera perder el 
tiempo tratando de levantar ua em 
próst i to. 
Segán el Tribuid, el proyecto de em 
présti to ha sido fraguado coa el deli-
berado propósito de provocar la ane 
xión de Cuba, lo quo no podrá reali-
sarse sino después que la Isla esté 
onroplerAmente arruinada. Escriba es-
to el citado periódico, basándole en in 
formes de so corresponsal de Washing-
ton que dice, ademas, que los partida-
rios de la anexión son los qne hioieron 
fracasar las npgociaoionea relativas á 
la reoiprocidad, 
OonfHoha 8 del presont», telegrafían 
de Washington, al Ravana Po t, que 
el Secretario del Tesoro sa esta oon-
nando del emprést i to qne el gobierno 
oobano proyecta contratar; estudia en 
la aotna'idad el estado de la Hacienda 
de la Kepública, para cerciorarse si 
f>HtA ó oó en condición de hacer frente 
& la opernoióo Quanoiera que se pro-
yecta llevar á efecto y someterá al abo 
gado nonsnitor general del gobierno el 
resaltado de su iovestigaoióo, par^ 
que emita sobre el mismo, su di^ttmen, 
qae nerá discutido por los miembros 
del Gabinete, tnn pronto como el Sf-
oretarío de la Guerra vaelva de Eu 
ropa. 
T R I B U N A L I B R E 
LO QUE HAC3 F A L T A 
Cuando los gobernantes de cu país 
se eucuantran enfrente de problemas 
tan importantes como los planteados 
aquí: por un lado la deoadeooia, por 
falta de recursos pecuoiarios. de la agri 
cultora y por otro el drscoutento por 
falta de pago de sos haberes de losque 
han sufrido dorante tres años los rigo-
res de la oampafla, y caaudo el hambre 
amenaza & la humilde oíase obrera, 
dabier»a prestar su atención úaica y 
exjlusivameuta á solucionar tales pro-
blemas, dedicándoles su mayor tiempo, 
dejando el meóos para todos loa demá?. 
Oacñiotos como los actuales, no solo 
con dinero se resuelven, pues nada ade-
autaremoa si para pagar al ejército l i -
bertador y ayudar y favorecer á la 
agrloaltura, se gravan oou recargos 
imposibles los art ículos de primara 
necesidad, pues siendo el pobre el p r i -
mero qoe sienta los deplorables efectos 
da esos recargos, resulta que es éste, 
al menesteroso, el más necesitado, el 
qae paga oon su escaa^r. y privándose 
de lo más preciso para la vida, esos 
miiloues que se quieren delioar á tan 
rwrios oom prona i sos. 
Proteger y ayudar por un lado, para 
cobrar esa proteccióu oon rédito por 
otro, es lo mismo que prestar oon usa 
ra y en ese caso se estableceráu entre 
el Gobierno y el pueblo la? mismas co-
rrientes de simpatía y oonfiama que 
existen eatre los udureros y sus cliantes, 
Nada tan benefleioso para un paí», 
como el fomento de toda clase de i n -
daatria?, y siendo ésta uno de los ma 
nos ex jlouados del mando ea'este sen 
t i l o , debía el gobierno ayudar y dar 
todo género de facilidades al capital; 
tratar de aproximarlo al obrero, y 
siendo nanefleioso para unos y otros 
la fusión ó oolaboraoión del oaoita 
•on el trabajo, rendiría á su ves gran-
des é inmeeos beneficios al Estado. Bi 
capital, que ve por parte del gobierno 
apoyo y protección eu las concesiones, 
uo t a rda r ía en lanzarse á empresas 
y trabajos, que al par que fomenta-
riao la industria, solucionarían por sí 
solos el conflicto obrero actual, hacien-
do fácilmente lo que al gobierno le es 
imposible; pero sien vas de esto, se le 
Donen traba' , se discute, por sistema, 
ó más bien por favorecer intereses 
partioula^e' de una entidad ó empre-
sa oon perjuioio de frrdos loa demás, 
nadie quer rá dedicarse á asuntos qne 
no han de proporcionarles más que 
disgustos. Bu eato me refiero á la dis-
cusida ornstante, al asunto del día, á 
la concesión hecha al señor Cas t añe -
da, qae no falta quien ponga oba-
táoulos é inconvenientes tan sólo por 
apadrinar á loa que están interesados 
en qae no se lleve á término dicha 
oonoesión. Donde hay müa de ana em 
oreaa de igaal iudole, paade el consu-
midor, qae es el que paga, elegir la 
la que más lo agrade y hasta cambiar, 
si la que tiene no respoada á las ne-
cesidades de sus abonados, y de aquí 
naoe la competencia, que «iemore 
beietl^ios* para el pfiblico. Bu e9t« 
caso, siendo beneficioso para el pfib'i 
ro, beneficioso para el obrero, hoy máa 
necesitado qne nunca por la criéis que 
atraviesa el trabajo, y no ocasionando 
perjuicio al Estado, ¿qniéDes son lea 
interesados en hostiliaar y poaer oba-
tácalos á la realUaoióu de tales pro-
yectos! Los que posponen los intere-
sea del ppía á los suyos propioa. 
Sigan adelante las ooncesionef; déu* 
«a facilidades y permiso para todo lo 
qae sean coastroaciones; obras y ma-
quinaria, mucha maquinaria y mocho 
trabajo, y pronto vertmoa elevarse &1 
cielo innumerables chimeneas, coro-
nad -.s de negrea y espesos penachos 
de huaro, que si bien producen efectos 
contrarios á la estét ica, obedecen á le-
yes inmutables de la in ius t r l s moder-
oa, galardón el más rico y poderoeo de 
todo pueblo grande y próspero, que 
por medio del trabajo, quiere conquia-
tarae un puesto entre loa países civi-
lieadoa del mando. 
J. G. DEL B . 
CENTRO ASTORIINO 
Con el mismo orden y compostura 
C3n que siempre hioan uso loa socios 
del Oentro A t t t r a w del derecho de 
sufragio, para llevar á sa Directiva 
las personalidades de la coloaia que 
tienen saa simpatías , efectuáronse aver 
laa elecciones, alendo electa por 4603 
vjtoa, la oaudidatura á cuyo frente fi-
gura el nombre^querido y respetado de 
nuestro amigo D. Segundo Alvarez, 
Falioitamoa á la eutuaiasta y pro-
greaiva Asociación y á todos los indi* 
viduoa honrados coa la oenfiausa de 
aua oompañaroa. 
Ha aquí sus nombres y los puestoa 
para qua han sido electos: 
Presidente: 
D . Segundo A'vares Gmz&lez. 
Prinor Vtoe-presidsnte: 
D. Saturnino Martínez Martínez. 
Segundo Vice presidente; 
D, l iamóa Pérez Rodríguez. 
Vooalen 
I) l i i f ae l García Marqués. 
Manuel A'varez del Uosal. 
Antonio Fernández González. 
Manuel Antonio García. 
Casimiro Seres Palacios. 
José Farnáudjz Lópes. 
Sergio Goozáles García. 
Francisco Garosa Oa tro. 
Crtleatiuo FaroAodez Gómez. 
Juan llodríguez Saftrez. 
Serafía Fernández García. 
J thé Goczález Cobián. 
Juan Menéudez Martínez. 
Simón Solares Uiaño. 
Joi>é Carrió Suárez. 
Dionisio Pc'ón Cuesta. 
Li-tfael Fernandez Marinas. 
Manuel A'-güallea García. 
José M " Vidal Faruández. 
Lula Muflid Días . 
Manuel Llames Pérez. 
Fulgencio Díaz Díaz. 
Antonio Pérez Fernández. 
Emilio Uivaa Arenas. 
•Antonio Bodríguf'z A'varez. 
Uelarmlno Alvams Saárez . 
Manuel López Busto. 
Jo-'ó López Fierros. 
, ^ O B W B g a ¿ q f f f t t f u u o a i I i i í i i i i i l l l l l l l l l f llllllll llííirilllllllllll II 11111III111111 l'll'HTfTTTTT ífl IH ' ""'nr"_ T " J[ <> 
CON RECIPROCIDAD Ó SIN ELLA, 
L A C A S A G R A N D E , 
I P H L I E T I E D I R . I - A . , 
SAN R A F A E L ESQUINA A AMISTAD, TELEFONO 1077, 
¡ ; X O T E M E A L A C R I S I S F I N A N C I E R A ! 
8 9 
Lo demneftra con la grandiosa lencfta de calzado fino qoe acaba de recibir. 
X a s m á s c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s ofrecemos á las pereonas de buen gusto. 
P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Tn per ales, rolocefas y zapatos tecón c*hano, ú l i ima novedad en Nueva Yo)k . 
T pl r , ' l 7p ' n ás elegante, moderno y ee'ecto baeta hoy conocido. 
PARA C A B A L I E R O S Y NIÑOS 
Hpy p Cit.-iüades en \ ie'es de todas clases y co'ores. 
U I A C A S A C R A ^ D E / ' S A X R A F A E L ¥ A S I S T A » . 































LIHCS 11 de agoslo de 1902. 
f ISCIOX POR TANDAS. 
A U « 8 7 l O 
La Mazorca Eoja 
2 D e p ó s i t o en l a 
D r o g u e r í a d8 l a V i u d a de S a r r á é H i j o . H a b a n a . 
A la» 9 y I O 
Enseñanza Libre 
A la» I O 7 I O 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
TEATRO I E I I 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precie» por uda tania 
I? , 2? 6 3er. pUo N 
c l l 9 l 30a-2ó Jl 
16 Ag 
aniaca con ídem , 
Aaiento de tertulia con idem.... 
Jdem de paraíso con idem 
Entrada geneiíil 
Entrada á tertulia ó p*i«aov.V. 
E l jueveí. beneficio del t iimei 
G U E L V I L L A R E A L 
>N A l l 
7 7 SON LOS M E J O R E N O 
m A R I O D E M A a i X A - I I de 1902 
D. Manuel Ardavio Días . 
- . Luis Ootiño Monee. 
. . Maximino Fernández Goneález. 
. . Joeé Solía García. 
. . Celestino Soárez Alonso. 
José Valdés Flórez. 
. . Franoiaoo González Roi r ígoez . 
. . Cándido Sierra Porrú* . 
Gtbino Alvarea Meoéodez. 
Saturnino Mignel Toribio. 
. . Batbino Balbin Santos. 
. . Joeé Antonio Acevedo. 
R e v i s t a N e r c a n t i L 
Agato 9 de 1903. 
AZÚCARES.—El mercado ha estado bas 
tante qaieoo á consecoencia de haberse a-
Dünciaao de Nueva York, haber efectoado 
loa refinadores americanos fuertes coaipras 
en las Antillas inglesas y Java, por cuyo 
motivo y á pasar de la pequeña a'ra en 
Nueva York, esta semana, se encalmó la 
demanda, y no obstante las buenas disposi-
ciones délos tenedores para aceptar ios ba-
jos precios vigente?, eó.o cambiaron de ma-
nos sobre 38 300 sacos, que re realizaron en 
la eignien'e forma: 
26 000 si. cení. pol. 93i96.1il0, de 3* á 
2 85 rs. ar., en -a Habana 
8 150 s;. cení. pol. 95^6, de 2.85 á 2.94 
rs. ar., en Matanzas. 
1 200 8( cenf. pol. 94*, á 2.65 rs. ar., en 
Cárdena s. 
2950 sj. azú ar mM pol. 85 á 1.57 rs. ar., 
en Calbariéu. 
Nótase regu ar animación en el embar-
que de los azúcarea anteriormente vendi-
dos. 
El mercado cierra hoy quieto y flojo a 
las cotizaciones de ¿f á 2} reales arro-
ba por centrífugas, base 95L960 de polari-
zación y de 1 3^ á t.7i8 is. ar., por azú-
car de miel, base 88i9Jidem 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados- por centrífugas, 
tipo de embarqne, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Junio 2 984 rs. ar. 
Julio 2i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS, 
Existencia en Io 
de Enero... 
Becihos hasta 
el 9 de Agos-
to 
Total . . . . 
Salidas basta 
























casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$9 á |10 idem, el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
rigen bastante sostenidos de $36 á $3S p*pa 
de 173 galones, marcas de primera, y de $33 
á $35 id. por las de seganda. 
OBRA. — La blanca continúa escasa y 
sostenida á sus anteriores precios de $28 á 
$29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á 127 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Coa moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el precio de 35 cts. galón, para 
a exportación. 
1ÍEECAD0 MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con mayores acopios de papel 
en plaza y moderada solicitud, los tipos han 
oeclinado nuevamente y la plaza cierra 
hoy quieta y floja. 
ACCIONES Y VALORES: Han continuado 
bajando las cotizaciones de todos los valo-
res y esto no obstante nada apenas se ha 
hecho en la Bolsa, por estar completamen-
te deconcertados Ifil especuladores por el 
espeoto cada vez más desconsolador de la 
plaza. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... 
$ 822.162 $ 7.193 
T O T A L hasta el 
9 de Agosto.." 822.162 " 7.193 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 687.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana " 
$ 188.630 
TOTAL al 9 de 
Agoeto $ $ 188.636 
Idm. igual fecha 
en 1901 " " 36.000 
30.076 
8.877 
El tiempo durante la semana que acaba 
de traDecnrrir ha estado bastante anormal 
p?.ra la estación, pue? aún ('uandu ha lio 
vido muy abundantemente en un número 
determinado de cornaicae, se ha hecho een-
tir coi mucha fuerza la escasez de agua en 
otras. 
A pesar da la falta do cultivc^en la ma-
yor par:o dí los campos, 1* caña presenta 
generalmente buen aspecto, excepción he-
cha de aUun.as comarcas da la cus'a norte 
de la provincia de Santa Clara, en las cua-
les ha llovido muy pjco 6 nada este año, 
porque se time que se pierda ia totalidad 
de la caña tierna, ei no Hueve pronto. 
Dícese que algunos hacendados pulien-
tes, están p'eparando pequeñas áreas da 
tierra, particularm-nte en la parte sur de 
la provincia de la Habana y la oriental de 
la de Pinar de! Rio, para nuevas siembras 
y pu nentando la planta da sus bateyes, con 
objeto de hacer mayores taréis la pióx'ma 
zafra. 
MIEL DE CAÑA.— Sin operaciones á que 
referirnos ni existencias por vender, los 
precios rigen enteramente nominalee. 
TABACO. — R a m a . — Sigao bu^na la de" 
manda por tabaco de Partido, en él cual s6 
han hecho ventas de $70 á $100 tercio por 
las clases buenas á superiores y de $15 á 
$50 id las medianas. En rama de Vuelta 
Abajo nada que separaos se ha hecho has-
ta la fecha, v por !ae causas anteriormente 
anunciadas sus precios rigen nominales. 
Grande es la desanimación de los tenedo-
ren de rama de Remedios, pues los precios 
por tabaco de esa procedencia no pasan de 
$5 á $8 quintal, según nuestro colega loca 
E l Tabaco-
Torcido y Cigarros.—Cootinúi imperan-
do mocha calma en nuestras principales fá-
bricas, en las cuales no se notará proba-
blemente animación mientras no esté la 
rama de Vuelta Abajo de la cosecha de este 
año en condiciones de trabajarse. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
da, los precios rigen sin variación, de $12 
á $14 loa 125 galones, base 22 grados, en 
E u r o p a y A m e r i c a 
I N T E R E S A N T E ESTADISTICA 
El buna i de i» Unión postal nni-
versal auaba de publicar interesantea 
doonmeutoa que en esenaia mereoen 
ser reproducidos. 
El Bervioio post»! ha prodnoido, du-
rante el año de 1900, iogreeos que ex-
ceden de cien miuvíiiee de franuoo, so-
lamente en seis naciones. 
Estas son: Alemanin, los Estados 
Unidos, logiarerra, Frenoia, Kasia y 
Austria Mungrí». 
Italia figara á cont innación de los 
países enumerados con sesenta mlllc-
ce» de lira». 
A oontiouaoión vienen con ingresoa 
qne oscilan entre veinte y oinoaenta 
tuiliones de francos, ei J a p ó n , Zais», 
la República Argentina, Bó^gloa, el 
üanadá , E^piQ», la India Ing esa, y 
los P«ÍSOH Btijos. 
(Jon diex millones figarac: la Naev» 
Zelanda, T a r q n í a , Bamanía , Forto^al 
Noruega y Argelia. 
Siete estadoQ obtuvieron, por lo me-
non. un millón de ingreséis, á saber: 
Egipto, Bulgaria, Bocnia-flerzego-
vma, 'lunes, la India Oriental y el 
Daoado de Lcxembargo. 
A pesar de ia difereuoia de veínti 
onatro millones de habitantes que exis-
te entre los Estados Unidos y Alema-
nia, la actividad postal de esta nación 
es superior á la nortc-amerioana y no 
es inferior más que en lo que se refie-
re al prorrateo de la cantidad oon que 
aparecen los Estados eufitralianos. 
En este mentido Francia apóreoe en 
coarto logar oon siete francos por ha-
bitante, en tanto que en lagla terra 
oada habitante g a s t ó en correo, duran-
te el aflj 1990, ocho fr ancof. 
E L T I E M P O 
REPUBLICA D3 CUBA 
Seoretaríads Agricultura, 
Industria y Comercio 
S B E V I o i o O L I M á T O L Ó O l O O 
Y D E O O S E C H í S 
El of icial encargado del Weatber 
Bureen de los Estados Unidos en esta 
capital, ha trasmitido al señor Seore 
t*r io de Agriooitora. Industria v (Jo 
mercio el siguiente telegrama que ha 
recibido hoy de la otiuina central de 
WashlDgtor: 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
KüvSIAS (Género blapco) de 40, 42 y 41 pulgadas inglesas de 
anclo y piezas de 29 yardas inglesas. 
A S P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E a i O R , de 40 
42 y 4 4 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ún ico importador F f J R j Q y F H E 1 L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C», S A N I G N A C I O 54 . 
a678-c 30O-11A -516 Jn »lt 96 a8 
C U A T R O M I L L O N E S 
necesita el Gobierno que le presten y justamente C U A T R O 
M I L L O N E S de pares de calzado piensa vender con los S K 
gaientes precios, la 
Z a p a t e r í a E L M O D E L O 
C A L Z A D O H E C H O 13ST X - A C A S A . 
f Zapatos de becerro negro y de color a f 5-01 
i Bolinea y Borcegníe? ítl. id. á I 5-31 
h::\\i': .i ¡ id- glatiftM id. á f 5-57 
Y ••••• i lllliffl proven¿Rl id. id. é $ 6 01 
• B i l H lll llil Como be vé <??tos precios non de verdadera reciprocidad, pues nunca se ha vwto que el 
l iHilH eaUado hecho en EL M O O t L O se veudrt tan barato. 
C - A . I J 5 B A 3 D C > . r o n . I V I E I D I Í D A . 
V v l l HECEO A GUSTO D E L MARCHANTE 
Znpato» de becerro negro y de color a $5 31 á |5 31 
á |6 II 
á |6-6I 
I de los materiales en la esmerada 
prenderá que sólo E L MODELO, 
liotines^j- Uorceguies id. id. 
Id. id. glacé id. id. 
Id proveuzal id. Id. 
Fíjense en estos precios, en la excelente calida 
Confección y en la elegancia del calzado y se cou 
Kan Rafael número l , puede hacer estos milagr 
E a íM horas se hace toda .-lase de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un bolín ó zapato usado se hace el calzado que se pida sin más medidas 
qne tomar. 
^T/VíCT^011 objeto de hacer lugar a! calzado que por evolución moderna está haciendo E L M O D E L O 
den 2.000 pares de zapatos y bolines negros, y de color, 
"Per ta rbao ión de moderada in t e i -
aidad a! 8. de Domiaica. 8} diricicÉ al 
N . O.*' 
Habana 9 Agosto 1902 ' 
A S l T O S VARIOS. 
SESION SECErCTA 
Oon motivo del acuerdo adoptado 
por el Ooosejo de 8eoretar íos el vier-
oes nitimo, ooncediendo aator ización 
al Presidente de la OompaQío de 3leo-
trioidad de Oab¿ para tomar el fliido 
eléctrico y faerza motriz de la plaota 
del t ranvía , mieocraa se ooostrova ia 
saya, se oonst i tayó, el sábado á últ i-
ma hora, en sesión seoreta el Ayonta-
miento de la Habana, acordando d i r i -
gir ana exposición al Oaogreso protes-
tando del referido aoaerdo y pidiendo 
qaese declare qae oorrespoadeal Ma-
aicipio de ia Habana la reaolaoión da 
r-se asanto. 
OABTA-AÜTÓaa iPO 
Bl Bey de Portngal ha dirigido una 
oarta-antógrafo al Sr. B-trada Palma, 
reconociendo la Rapdíaiioii de (Ja1?a. 
LA LINBA Dfi J S S Ü 3 DEL XONT¿ 
Por la Secretar ía da Obras Púb l icas 
se ha ordenado al logeniero Jefe de la 
cindad qae practique on reoonocimieo 
to é informe acerca da la forma en qae 
la (kHavaaa Bleotrio Baillway Üom-
pan j " realiza las obras do prolonga-
ción de su línea de Jeaíis deTMoote. 
Y se ha seüalado á la domoaaí- i , 
como plazo definitivo, ei dia 15 del 
mes actaal, para terminar ¡as ooras, 
previniéndole qae ínoarr irá en la mal-
ta de 25 pesos, por cada dia qae crane-
carra, sin que esté abierto ai público 
el servicio de la línea. 
AL SEÑOR ANTONIO ALCALÁ 
{de üolgui*) 
Sabemos que se halla accidentalmen-
te en esta oiadad y lo rogamoa, por 
ignorar sa domicilio, qae pase por ei 
Arshivo General (antigao Oaartel ne 
la Faerzi») donde se le neoesita, de 12 
á 4 de ia tarde.— Vidal M-na'-M. 
KENUNOIAS ADMITIDAS 
Han sido admitidas las renanoias 
qae de sasi cargos de Jaaoes Manici-
paleado Alacranea y Oilabazar pre-
sentaron don Abrahea Morejóa y don 
Federico Jova, respeotivarnaate. 
También han sido admitidas las re-
nnneias de ios Jaeces Manioipales sa-
pientes de Marianao, Cabañas y Me-
lena del car, don Francisco Uasiro 
Palomino, don Braniio Faeotea y don 
Joaó Montero, resceotivameate. 
L I C E N C I A S 
Se le han oonoedido di^z días de l i -
oeocia á los Jaeces de ! • inotanciade 
S i n Cristóbal y de instracoión acci-
dental de Oieofacgos, don Bdaardo 
Ohaple y den José J . Oaüano^a, res-
pectivamente. 
Tambiéu ae le han concedido 39 días 
de licencia á don Melitón Lámar, Jaez 
Oorreccioiial do Paerto Príncipe. 
ESOSIBANO AÜXÍLIAB 
Don Joan Manael Mayooldi ha sido 
nombrado escribano aaxí l iar de Oien-
fnego^, adsorinto á la e^onbauia de 
don Marcos J . Amador. 
E L CONSUL DE VSHEZUSLA 
Naestro respetable y distingnido 
amigo don Segando Alvarez, (Jonsal 
de Veoezatíia en esta plaza, nos oomn-
nicft qne habiendo recibido del Gobier-
no d é l a Bepdblioa do (Jaba ei exequa* 
tur de egtüo, ha tomado posesión de 
sa cargo y comenzado á ejercer las 
fnnoioues del mismo. 
ü í í B i E Q U R DB A Z Ú O A B E 3 
Leemos en el E l Popular de ü á r d a -
nas lo signiente: 
Desde mediadea de! mes de Ja í io les 
embarques de azúaaras han recibido 
impulso vigoroso en esca plaza. 
Hace onatro d ías había ei* paerti) 
nueve vapores recibiendo el dulce fru-
to qne tantas amatgoras ha ocasiona-
do este ahu á los qae io prodacen. 
A l pié de 2^0 000 sacos ea habrán 
exportado de entonces acá. 
INSTB.UOOION POBLIOA 
Aumenio de Esouelis 
Los distritob municipales de S ioc t i 
Sp í r i tns y üe ja de Pablo, han solici-
tado el aumento de oatoroa eaouelas el 
primero y dos el eegandr. 
Invesüg ación 
E l Secretario de Inst raooióa Púb l i -
ca ha encargado al Sr. D . Ar tn ro K, 
Díaz, de la inveetlgacíóa que se sigue 
por diohft Secretar ía en el expediente 
formado á causa de iasi fraadnlentas 
oaiiflcaoiones da algaoos maestros de 
esta provinci». 
TRABAJADORES 
Dice La ü n i ó ^ ú e Gaines, qae la 
pasada semana estuvieron en dicha 
vi l la s íganos agentes, solicitando tra-
bajadores para la región Oriental, so-
bre todo oon destino al Central Cha-
parra. 
Algunos, pocos, aceptaron la ofer-
ta. 
LA CARNB DE CERDO 
Bn el Rastro de Cárdenas ya no se 
beneñeia carne de cerdo, porque las 
oasillas del Mercado no dan salida á 
la qae ponen á la venta. 
Dicen los encomenderos que por mu-
cho que influya el temor á la epidemia 
en los cerdos, como se alega para jas-
tifioar ese retraimiento de los compra-
dores, no puede compararse á ia acción 
que ejerce la matanza clandestina, 
puesto qae oon numerosas las casas en 
qae diariamenta se come carne de 
puerco no adquirida en e! mercado. 
£ L F E R R O C A R R I L CENTRAL 
Los trabajos cae se es tán realizando 
sobre el río de Tdguasoo, Sancti Spi-
ritas, en la construcción del gran 
puente ya t03an casi á su terminación. 
Bt tendido da las paralelas, se escá ve-
rificando sin interrupción en la v í a 
principal de aqael t é rmino . 
D B CUMANAYAGUA 
Agotto 9 de 1902. 
Señor Direotat del DIARIA DE LA 
MARINA. 
Habana. 
May señor mió y eatimado director: 
Hace tiempo que no dirijo oon fre-
ouencia oomo antes mis h n m ü d e j es-
critos al DIARIO, no por pereza ni por 
falta de voluntad, sino po? la escasez 
de asuntos halagüeños. A q u í la cosa 
está de apaga y vámonoi, como vulgar-
meóte se dice; no hay movimiento n i 
se han realizado las veg^s de tabaco, 
único froto de esta comarca, sino al-
guna vega aislada, á precios rninosos; 
no existen escogidas oomo en mejores 
tiempos, donde ganaban el sustento 
machos pobres, hasta que volviesen 
las launas de ia ooseoaa próxima, y 
también vivía el comercio; p hoy 
ni vive LÍ puede cobrar lo que í -c i t i tó , 
porqua el deudor na venaa sa í rn to . 
A este paso, ¿dónde iremos! La mise-
ria será general y nos alimentaremos 
oon tabaco y azúca r . 
Bn las zonas de Joyo, La Moza y 
Maaloaragaa, que acaoo de recorrer, 
están eñ mejor sitnaoión que nosotros; 
han vendido 803 tabacos y existan es-
cojidas.—Numantino. 
P A R T Í D U UNIÓN D 3 M 0 a a i T I C A 
Sa re morda á loe señores que com-
ponen «i Directorio General del Par-
tido Unión Democrática, que esta uo-
oha, á ¡as ocho y media, aelebra sesión 
dicho Directorio general en el salón 
del Círoalo, üousa l ado 111. 
Se soplioa la puntual aslntenoia. 
Habana, Agosto 11 de 19J2 
Bl Sacretario, 
Emilio áei Junco, 
£ i s p s c t á c u I o a 
G r a n T e a t r o P * y r e t — ü n m p a -
QÍA de bufos—Fauinou corrida—A 
las ocho—/í?.í»anca en Atarésy L a i M u -
Idas 
T e a t r o A l b i a ú — G r a n Compañía 
de Zarzae la—Función por tandas.—A 
las 8 15: Afazor: a K'^a —A las 9 15: fi'n-
«-físHZí? Lib e—A l « s lO' lü: ¡Al Agua, 
Fa¿«)>/—Bn ^asayo: ia zarzuela do 
gran éxito L a Torre del Oro—Han lle-
gado las preciosas decoraciones p in -
tadas gfl Madrid uara IA grandiosa 
obra da mégia ¿Qao Vaaisf—Bl jue-
ves 14 beneficio ael primer actor don 
Mignel Villare&», 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las b 15: Cuba en el año 2000—A. las 
9 10: D d Mahoón d Ataré*-~{8& ens-
peude la tercera tanda para tnsayar 
la zarzuel a e i d o n acto» Don Tanoredo 
en la Rabana, que se es t renará m a ñ a -
na)—Y en los intermedios bailes 
T e r r e n o s d e l A l r a e n d a r e s — 
Premio do Verano—Primera sene— 
Lunes 11 grao match- entre los 
oíos í lala%iita y Almeniar i t ta—A las 3 
de la tardo. 
H i p ó d r o m o d e B a e n a v i s t a — 
Bl miércola l i á las 4 de ta tarde.—14* 
carrera de la tamporada de verano,— 
P r e p á r i s o un interesante programa.— 
Fanoionprá la mutua y el Book ame-
ricano—Se v e a d t r á n boletos por el 
oaballo "ganados" y por el que llegue 
segundo—Trenes ca la media hora— 
Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d s 
el lunes 11 de Agosto aldomingo 17 oin-
oaenta asombrosas vistas de Veneoia 
durante la visita del Emperador G u i -
llermo 11 de Alemania—Batrada 10 
centavos—Galiano núm. 116 
E S T A D O S I M D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
B B L . S A B A D O 
Bruselas, Agosto 9 
O O N D O L B N O i A 
Entro los numerosjstelogramas do con-
dolencia qne ha recibido ia viada dol ga-
ñera! boer Lucas Mayar, los hay del con-
de de Salisbnry y de los genarales ingle-
ses Roberts y Eitohener-
Nota. Al referirse en an telegrama de onestra edición 
de ayer, á loa principes extranjeros qne asistieron a 
la coronación de Eduardo V i l , escribimo? que se ha-
Haba enue ellos Enrique de Prasia. hermano de 
Emperador de Aleumoia y no "el Emperador de 
Prusia-', como salii por error de caja-
w ven'J 
que ae dan á precios de reciprocidad, es decir » como quieran.' 
« 12C2 
de peisouas qae uo han recogido tus cacareos, 
1 AS 
y ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitadoSc 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
c 12G4 2 As, 
C U B A y A M E R I C A 
E E V I S T A I L U S T R A D A . 
¡ D O S E I P I O I O E S 
E l próximo domingo, lOde Agostóle repartirá la E D I C I O y S E M A N A L 
con nna portada en color, dibujo del Sr José Ramírez. Estd dedicado d M C J C Í -
co, con profusión de, grabados, y otros muchos materiales. 
C U B A Y A M E H I C A se publica todos los dominaos. Es el periódico ilustra 
do de mayor y más variada cantidad de lectura; de mayor nilmerode grabados, 
de mejores ilustraciones y de más lujo que hasta ahorq, se haya publicado en 
CU "ka E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lujoso. Su E D I C I O N M E N -
S U A L es un verdadero "magazin". Una portada brillante y distinta en cada 
número. Una N O V E L A ilustrada. 200 páginas lufosas v cerca de ciento 
cincuenta magníficos grabados, todos los meses E s el periódico más barato. 
Suscripción a l mes, O C H E N T A C E N I A VOS plata española. 
Se solicitan Agentes conbuenas referencias. Continúa la publicación de 
la novela ilustrada " E l Proceso Clemenceau": 
C. I2C7 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a , 
28 Jl 
D B H O Y 
Nueva Yoik, Agosto 11 
VAPOE<,3BNEOA, ' 
Procedente de la Havana, ha llegado 
el vapor "Séneca", do la línea Ward. 
Washington, Agosto U 
F A L L E O I M I B N T O D B 
U N SENADOR. 
Anuncian da Detroit, qne ha fallecido 
en aquella ciudad Mr. James Me Millan, 
Senador por Michigan. 
Dublío , Agosto 11. 
E N É R G I C A PROTESTA 
Los miembros de la Cámara de los Co-
munes que pertenecen al partido Nacio-
nalista Irlandés" y que se negaron á to-
mar parte en los festejos de la coronación 
de Eduardo V i l , sa reunieron en esta ciu-
dad el sábado último, y acordaron formu-
lar una enérgica protesta contra la usur-
pación del gobierno irlandés por Ingla-
terra. 
Roma, Agosto 11 
R O Z A M I E N T O 
Líoeso que el asunto del nombramien-
to del Dehgado Apostólico para Filipi-
nas, ha producido un fuerte rozamiento 
entre los Cardenales qae pretenden dicho 
cargo. 
Port-a-Frinoe, Agosto 11. 
ACTO V A N D Á L I C O 
Una partida compuesta d 3 cuatrocien-
tos partidarios del general Fouche y un 
regimiento del Ejercite, atacó el viernes 
la ciudad de Potit Gaav?, en la oual se ha-
bían atrincherado loa feministas; des-
pués del asa to, éstos que habían tenido 
cincuenta muertes, incendiaron la ciudad 
y huyeror; la población qoedó totalmente 
destruida y se quemó con las demás, una 
casa en la cuál ee habían refngiado quin-
ce heridos, que perecieron todo ; las pér-
didas de ios asaltantes han sido también 
muy grandes. 
Londres, Agosto 11 
C O M P L E T A M E N T E 
R E S T A B L E C I D O . 
E l rey Eduardo sigua tan bien, qne 
se ha acordado suprimir por completo 
los boletines facultativos. 
Puerto Eupaiia, Trinidad, agosto 11. 
C I U D A D T O M A D A 
Después de tres días de ene:misado 
combate, loa revolucionarios se han apo-
derado de Barcelona, cuyos defensores 
sufrieron grandes pérdidas, consistentes 
en muertos y gran númoro de heridos. 
Washington, agosto 11. 
N Ü E B V O A T A Q U E 
EN P E R S P E C T I V A 
E l Ministro de Colombia ha recibido 
del GrobernacU "̂de Panamá un telegrama 
en el cual dice que aun cuando los revo-
lucionarios hai} sido rechazados con gran 
des pérdidas en su primer ataque á 
Aguadalo, se están prep arando parare 
novarlo. 
Nueva, York, agosto 11. 
CAMPO D B A G R A M A N T E 
Según telegrama de Lima* al '-He 
ral?", el sábado último sa promovió en el 
Senado peiuano un conflicto en él cual los 
Senadores se propinaron mutuamente un 
gran número de bofetadas y palos. 
Londres, sgosto 11. 
ESPECTACULO M A R A V I L L O S O 
Calcu ase en siete mil personas el nú-
mero de los que había en la AbadU de 
Washington para la coronación de Eduar-
do V I I y todos están unánimes en asegu-
rar que fué maravilloso el espeotáoulo 
que se desarrol'ó en aquellos momentos 
en la antigua é histórica iglesia. 
E L OBISPO D E C A N T S R B Ü R Y 
E l anciano obispo de Canterbury» cen 
gran dificultad pudo leer, y menos acor-
darse de las oraciones; al hacer la genu-
flexión hubo que sostenerle; cuando lo co-
locó la corona al rey se la puso de atrás 
para alante, y cuando ee arrodilló el rey 
Eduardo tuvo que ayudarlo á levantarse-
Su estado alarmó al rey que temió un 
contratiempo. 
REGOCIJO P O P U L A R 
E l sábado por la noche sa celebraron 
grandes iluminarias y demostraciones por 
todo el Imjisrio. 
Se han recibido telegramas de las colo-
nias dando cuenta de las celebracknes 7 
de la inmensa alegría con que el pueblo fes-
teja la coronación de su rey, 
D I A DE G R A C I A S . 
Hoy se ha deolaraio dia de graoiaa 
nacional con motivo de haber recobrado 
a saluá el soberano. 
B U E N RASGO. 
E l rey Eduardo ha cedido el Palacio 
de Osborne, con objeto de que los oficia-
les del ejército y da la armada cuya sa-
lud les impida prestar sus servicios á la 
patria, tengan un ho*ir donde reponerse, 
SATISFACCION. 
El rey Eduardo ha demostrado su sa-
tisfacción per el buen crien y comporta-
miente que ha reinado durante los feste-
jos y por ia ausencia de incidentes de ca-
rácter grave. 
Par í s . Agosto 11. 
F A L L E O l M I E N T O 
Ha fallecido en esta capital el cé.ebrf 
pintor Mr. Jacques Tissot. 
Washington, Agosto 11 
L A OCUPACION D S C U B A 
El negociado de asuntos insulares del 
departamento de la Crueria ha preparado 
una memoria detallando todo lo que los 
Estados Unidos han llevado á cabo en be-
néfico de Cuba durante el periodo de la 
ocupación-
NECROLOGIA. 
A las dos de la tarde de ayer dejó de 
existir en esta oiadad la muy estimada 
sefiora dofia Gnsdalcpe Baílate , viuda 
de CaeíaBeda, oujo oadáver reoibirá 
cristiana sepultura esta tarde á las 
onatro. 
Oon tan triste motivo enviamos á los 
familiares de la finada nuestro más 
sentido pésame. 
Movimiento M a r í t i m o 
E L MARIA 
Con carga general fondeó en puerto, el 
domingo, el vapor holandói Marit, proce-
dente de Ambares y escalap. 
DE ARRIBADA 
Ayer, domingo, f ndeó en puerto la bar-
ca italiana Sant A n n i M a r í a , de arribada 
forzosa por hacer agua. 
Este buque procede de Panzacola. 
EL ÑOR 3 
El vapor noruego Nord entró ayer, do-
mingo, en puerto, procedente de Tampxo, 
condu.lendo 3Q4 toros, 2G4 novillos, 2 ca-
ballos v 50 vacas, para loa señorea Oli «rei-
rá y Ca 
ELELLIDA 
Eete^yapor noruego queentró-en puerto, 
procedente da Galveston, trajo el eiguient© 
ganado: 185 yeguas, 50 caballos. 23 mu-
ías, 219 vacas, G9 tameros y 599 novillos. 
L A OSO A l t Q 
Procedente de Pascagoala entró on puer-
to el domingo la go ota americana Oscar (7 
con madera. 
E L E S P E R A N Z A 
hoy fondeó en puerto procedente da New 
York, el vapor americaoo E s p e r a n z a , con 
carga y 57 pasajeros. 
B L MONTBRBY 
Con carga y 73 pasajeros entró en puer-
to hoy procedente de Veracruz el vapor 
americano Monicrey. 
GIUSBPPE O O R V A J A 
De Mobila importó el vapor italiano CHu~ 
se/pe Corvi'j i el signiente gaoado: 
Para J W. Whltacre; 52 vaca!, 21 ter-
ueros y 142 añojos. 
Para Wolfj y Morris: 13 vacas, 8 terne-
ros, 37 añoios y 19 toros. 
Para F. Wolfe: 20 caballos. 
D E V E R A C R U Z 
Importó el vapor americano M-nfercj/ 
D. E. Casas, 2J7 novillos, 39 vacas y 15 be-
cerros. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T S Y" R B C O N B T I T U T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
C120 * 7 d 1 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor español Puerto Rico expor-
taron el sábado para Barcelona, los Srea. 
J. Balcells y Comp., la camidad de 33,̂ üÓ 
pesos en plata española. 
C A S J L S n s C A M B I O . 
Plata española de 7Gi á 7Gi V, 
Calderilla de 75¡ á 75$ V. 
Billet s B. Español.. de 5 á 5 ^ . 
Oroamericano contra ^ ai 4 n p 
español ^ ae 0* a 
Oro americano contra ( ¿ A I p 
plata española \ 
Centenes á 6.88 plata. 
En cantidades..... á 6.90 plata. 
Lu:ee8 á 5.43 plata. 
En cancidades á 5.50 plata. 
El peso americano en ? ̂  i_4L 7 
plata española . . . . s 
Habana. Agosto 11 de 1902. 
C O M U N I C A D O S . 
U COUPETIDORi G l D I T m 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE I>A 
VDA. DS MANUEL 0AMACE0 B HIJO 
52^1. C L A R A 7, HA VANA, 




Y dispuesto EU entierro para ma-
ñana nart58]12, á laa o bo, sus 
hermanos y amigos, cuplican .1 eus 
amistades coDeurrau ;i la ca a de 
Salud "La Forísíma Concepción", 
Alejandro Ratní bt cúmero 11, 
para de alH acompañare! cadáver 
al Cementerio de Coicn, favor^ que 
agradecerán 6ter?3montc-
Habana. Agc-s o 11 ce 1932. 
Artnro M. Beniíanlía^rJiMé Beaninr-
din — Coáuuiro Beaujardin — Mercedef 
BeaniHrdin—Dr. 'Rafael Suáre^ Brnno— 
Dr. Bernardo Moas—Dr. Ramón García 
Mi>n—Dr. Andre/, Fernández Paez—Dr. 
Baltasar Moas—Dr. Eduardo P^Mamillg 
Dr. Elias líoj'.s—Juau Aedo • Jadnto 
Ordonez—Dr. José Aivarez Torres 
6377 1*41 




XJna hoja de 
¿ni A l m a n a q u e 
BAMANI2Q0 
C ente OQ&S08 seonco-
plen hoy del día eo qae 
en el pueblo de La Goar-
di», proviociade Logro-
fio, dfjjó de existir ei cé 
lebre íabulista D . Félix 
María SamaDiego, que en la misma po-
blación, y el 12 de ootnbre de 1745 
había venido al mando. Hijo de pa-
dres acomodados, en la üc ivers ldad 
de Valladolid ecepetó á estudiar la 
carrera de Leyes, sin terminarle; viftjó 
por Francia, y en Vergara, de coyo 
seminario faé presidente, escribió sas 
Fábulas en reno oas íe lhn^ qae han 
servido á la oiiiez de prevacboso esta-
dio por sas hermosos apólogos. Dié-
ronle pauta, y moch&s veoea asanto, 
en eee géaeto de literatura, desde los 
grandes msestrot) de la aougii^dad, 
Bsopo y Fedro, hasta el francés La-
fontaioe y el iog'és Gray. Pero si hay 
imitaoio&esy arreglos en anas, en otras 
campea la originaUdad. Lo» í ranoe. 
aee le üamao el ''Lafontaina espa&ol,'' 
epíteto qca le onadraría mejor si, en 
medio de ins bellezas, no fígoraseo 
también deBoaidos en la forma, de qae 
se apar tó el célebre escritor francés, 
descoidos qae han bascado ateoaaoión 
y diecalpa, por hallarse consagradas á 
niños de corta edad. 
¿Qaién ai volver U vista á sa pasa-
do, no evoca el nombre de Samaniego, 
qae le recuerda los primeros versos 
que empezó á leer y á decir en ia es-
cuela, cuando comenzaba su edaoacióol 
Aun pasada la edad de la adolesoeacia, 
juzgando sus fábulas con la madu-
rez del inicio, se hallan en ella», con 
la sencillez del relato, enoantoa que 
deleitan y enseñanzas que no debeu 
desecharse. Más literarias que las de 
Semaniego son sin duda las de Iriarte; 
pero á üqael corresponde la primaoíi» 
en el género, y sobre todo, la profon-
didad en la enaeñfenza moral qae ema-
na de sas apólogos. 
De Iriarte íaé primero admirador y 
amigo y más tarde d^oraotor, habien-
do escrito un folleto para criticar sas 
fábulas, i A. qué obedeció este cambio? 
l ío es fácil decirlo. 
RRPORTBB. 
Antiqaísimo es el decir: "¡E^o retra 
to está hablBndo!,'; pero ya se sabe 
que eso ES pora metáfora y un cumpli-
miento al artista por Ja fidelidad de 
expresión qae «e ve en sa obra. 
Pero al tratar de fotografías parlan-
tes no me redero ahora á retratos fie-
les, Eino á unos trabajos ouriosísimos 
por vir tud de los cuales se va á oonse-
goir trasformar diferentes clases de 
energía física en ¡eogoaje articulado. 
Esa transformación de la energía es 
enea que viene estudiándose y reali-
zándose parcialmente desde hace mn 
cho tiempo. A la mitad del siglo X I X 
legtó L^ón Scott, con su fonógrafo, eb 
tener dibajadas sobre un cilindro abn-
nado 'as vibraciones producidas por 
laieflaenciade la voz hamaca en ana 
membrana extensa. A este invento si-
guió en 1877 el del primitivo fonógrafo 
de E líseo, con el ocal se logró, no sólo 
recoger las vibraoiones correspondien-
tes á tenidos oaalesquíera, sino repro-
ducir despaóa estos sonidos. Luego 
apareció el grafófono de Berliner, el 
fonóírrófo refornindo de E lison y, en 
fin, el telegrafófouo de Ponleen. 
Mientras de esto modo se lograba re-
coger y trsrnformar la energía de la on-
de sonora, el dtsoabrimiento del telé-
fono y del micrófono, con los qae se 
consigue convertir las vibraciones so-
noras y r e o í p r c o a m e n t P , se dió un gran 
paeo en la resolaoión del problema ge-
neral de la trasformación da la ene--
gía. 
Mas en 1880, «1 profesor Alexander 
Beil, estadiando las relaciones entre 
las vibraciones luminosas y las eléctri-
cas, encontró qoo el metaloide llamado 
Bilenio var ía de un modo muy maroado 
eo su oondactibilidad eléctrica, esté ó 
no bajo la icflaencla de la los; y, como 
el mismo profesor Bell, ai inventar el 
teléfono, había hallado el modo de 
trasformar la onda sonor» en vibración 
eléctrica y ésta despnéa otra vez en 
sonido, logró, por medio del selenio, 
convertir también laa vibraciones la-
minosas en vibraoiones sonoras, esto 
es, transformar la Inz en 8onido,dando 
así los fundamentos del procedimiento 
por el cual se llegará algún día á ha-
blar ion loa hebitantea de otros plane-
tas. En 1893 tuve ocasión de ver, en 
Chicago, cómo el mismo profesor Bell 
t rasmit ía despachos telefónicos por 
medio de un rayo de luz. 
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LA SÁETIS DEL HOGÁB 
íijífll estiita fe ingiés 
POR 
C A R L O T A M. B R A E M E 
(ifits DOTeia, publicad» por la cua odltorial 
U Í Z C C I , M vt^ae BG ¡a "Aiciicvija Pooaia", üblapa 
Bámertf 135.) 
(Contin' 
Los visitantes de Abbey, aqael día, 
ee extrzfiaron de la conducta del capi-
tán. En vez de ir por la m&ñana con 
loe patioadrree como de costumbre, 
-^permaneció en sa desp-jobo. Guando 
apareció á la hora del Ivnoh, su faz 
estaba grave y sombría, y por la tar-
de, desfipareció otra vez. 
A l signiente J í s , almorzando, y algo 
más aüimado, le dirigió la palabra á 
Angel». 
—¿No te ga?fa el patinar, Aogelaf 
—le preguntó . 
—SI; ee mi diversión favorita en 
invierno. Me gQ?ta máa qoe él baile, 
Me produce una eeneación como si vo-
lase. 
—Hoy DO somos muchos—dijo el 
oapitán;—loa Delsney no puedeti ve-
nir. Difícilmenta aeremos bastaste» 
para formar una oaadrilla, 
—No son las cuadrillas lo que me 
da más plaoer, H Q gusta una gran ex-
Muy recientemente se hau hecho ob-
servaciones interesant ís imas acerca de 
la a ic ión de toda clase de vibraoiones 
sobre ¡os arcos voltáicos, y los trabajos 
de Siemens y de Dadell han demostra-
do qae dieho arco voltáico paede asar-
se como telétono trasmisor. El profesor 
Siemens, en sus experimentoa, ha lo-
grado resultados may CUTÍOSOS. 
Colocando an trasnformador en el cir-
cuito de an lámoara de arco voltáico 
y ana batería eléctrica y nn micrófono 
en el oircaito secundario, loa sonidos 
originados delante del micrófono traa-
miaor se reprodacen en el arco voltáioo 
qoe emite de este modo notas moaicales 
respondiendo á laa vibracionea del mi* 
crófono. 
Se obtienen así ''laces qae hablan"; 
y tengo entendido que an industrial, 
enterado de algo que he escrito sobre 
el asunto, piensa montar una instala-
ción de luces de eata clase en el Reti-
ro de Madrid. 
Pero los estudioa de la tranaformt-
ción de Inz en electricidad y en sonido 
no se han detenido en esto. Herr Z i -
charias, en uno délos áít imos t ú meros 
de ' Glasera Aonaleu", describe nn 
aparato llamado fotografófono, inven-
tado por Herr Rahnaer, y qae es aa a 
verdadera mar 'v i l lg . Oonaiste el ins-
trumento en uu receptor en el cual se 
fljau de an modo permanente laa v i -
braciones aonoraa de una lámpara de 
arco voltaico. 
En dicho receptor hay una banda 
fotográfica, aensible, qae se mueve rá 
pidamente como laa bandaa de la mis 
ma dase qae se emplean pura obtener 
laa fotografías de movimiento de los 
ninematógrafos. Oaando la referida 
btoda se mueve delante de una lám-
para faerte v las imágenes de laa mar-
cas producidaa ee enfocan sobre una 
pieza de selenio, laa variaciones de la 
loz se convierten en variaciones de la 
resistencia eiéj t i iaa, y é^itas en soni-
dos, qae pueden percibirse perfeuta 
mente en los receptores telefónioo.i co 
locados en el mismo oircaito qae el ae. 
lenio. De este moio se oonsigoe: pr i -
mero, ••fotografiar los sonidos'' produ-
cidos en la lámpara de arco voltaico, y 
después ,ltriineformar nuevamente 
esas fot^grafi-ts en sonldoa", qae pue-
den reproducirse indefinidamente ante 
diferentes concurrencias. 
Se obtienen, pues, de este modo fo 
tograftas á las que puede baoerse so-
nar y babiar, es decir, fotografiaa mu-
sicales y parlantes, que es lo qoe me 
preponía demostrar. 
Y de esto veremos aegaramente muy 
pronto una aplicación práctica ma? 
curiosa. Si da una escena animada 
cualquiera se tom* una serie de ins-
tan táneas para un cinematógrafo, y al 
mismo tiempo se coloca delante de la 
escena un teléfono reoeptor (nomo ee 
hace para las audioionea de ópera á 
domicilie), pero haciendo que este te-
léfono forme pane del circuito don le 
se halle on fctogr&fófono, ai mismo 
tiempo que so obtiene la serie do ins-
tantáneas de laa ligaras, se ooiitseguirá 
la sene de fotografías de ios aoüidoa 
que produzcan. 
lieproduolendo después simnltánea-
mente laa ío tografus da las figuras, 
ante la pantalla del cinematógrafo, y 
los sonidos que da el fotografófon-') se 
tendrá una representación completa, 
poes las imágenes fotográficas no sólo 
serán de movimiento, como ahora se 
estila, sino que además de mearse so 
narán, y hablarán, si sen de pe* sonas. 
VIGENTE VKEA. 
Efectos flfijniilisiiisia 
Oon Restituto ea el hombre más es-
crupuloso que puede hallarse en ouea-
tión de higiene; desde que â  enteró 
de los peligroa "verduleros," su oaaa 
se ha convertido en una trocha sanita-
ria, inexpugnable á toda clase de mi -
crobios. 
So cocinero—que ea un chino—ae le 
apareció el otro día con la cesta de la 
plaza cargada de rábanos , tomates, 
lechuga, etc, y poco faltó para que á 
él le diese un desmayo. 
—;J¿sás , Aohónl gr i tó , ^por qué han 
traído esos ••funestos portadores de 
gérmenes homicida»"! 
El pobre chino creyó que en amo se 
había vuelto loco, y temblando, le con-
testó: 
—SiQÓ, yo no tlae un ceto de fióle 
ni géoelo pa camiaita, yo tlae ooai sa-
bloaa pa baliga. 
Entcncea no ae pudo contener, y fu-
rioso lo agarró por un brazo, gritán-
dole: 
—¡Imbécil, bá rba ro ; como ee conoce 
que eres chino, wa i§no propagador de 
Ta muertel 
—¡Oapitán: no aplieta, suelta blazol 
gemía el pobre chino. 
—Grita, canalla! grita y encomién-
date á Ooofuoio, porque tengo deseos 
de estrangularte. . . .1 
Luego: cuando ae hubo calmado, di-
jo: 
—La si taacíóo está muy mala para 
tendón para poder evolucionar—obser-
vó la joven. 
—Nada mejor, pnes, que Helflel Pool. 
Tiene una f xtensión de media milla y 
eatá helado completamente. 
—¿Ea aegurof—prenuntó lady Lau-
ra mirando con emor á su bija. 
—Tan seguro como son todos nues-
tros lagos y estanques—afirmó Wayn-
yard.—El hielo es sólido. Hoy mismo 
iremoB. 
Oaando llegó la hora de marchar 
8ólo se reunieron cuatro individuos: 
misa Kooden y el capitán, el joven 
aquire Arden y lady Bella Norton. 
—iremos á Hetfield Poo l -d i jo el 
oapitán,—y cuanáo nos cansemos de 
patíL-ar pedeemos dar un paseo en ca-
rruaje. 
£1 oapitán parecía preaa de an ex-
traño desasosiego, aun cuando inten-
taba usar de en proverbial ligereza de 
maneras y lenguaje. Llegados al es-
tanqce, ayadó á iady Bella á calzarse 
los patines y quiso prestar igual servi-
cio á Angele, qae declinó el ofreci-
miento. 
L&dy Bella tomó impulso, seguida 
del equire. 
En lea ojos del esp i táo brilló un 
siogular destello; una línea lívida ro-
deó BUS labios al decir á Angela: 
Angela, ei qcierea naa ancha faja 
de buen hielo, adelanta por la orilla 
del lago, cerca de aquellos Bauces. Hay 
completa seguridad. 
perder ese dinero gastado en íóxicv, 
así es que noa comeremoa lo qoe han 
traído, deapnéa de desinfectarlo per-
fectamente. 
Bu efecto, don Restituto trajo de 
la farmacia: uoa botella de l a ' fumán , 
medio de cloruro y un real de creolioa. 
lo echó todo en un cubo con agua bó 
rica, y en esa ioluoión lavó las verdu-
ras antes de arreglarlas para la meaa. 
Llegó la hora de la comida, y al 
aparecer la fuente de ensalada, nues-
tro hombre comenzó una filípica con-
tra loa borticultoree, loa líquidoa noci 
vos y los microbios. 
—Oracias á la • ^ a í m i c a , " á esa 
ciencia vital, podremos hoy comer esot> 
rábanos y tomates sin que nos hagan 
daño! No hag4i8 caso del olor qoe dea-
piden, nc; no temáis, es:/eZ taluiabls y 
divino olor de la Aniisepsiil y t á , hijo 
del celeste ó infernal imperio, come 
también sin temor estas yerbas, que 
gracias á Oíos y á mis sabias precau-
ciones bacteriológ''a?, nadie morirá en 
esta casa de cólera ó tifoidea! 
Don Bestituto tenía razón. Antes 
de concluir la ensalada, todoa allí, i n -
oluao él, eran ya inmunes á toda clase 
de enfermedadea ¡¡habían reven-
tado!! 
J . QHAU VÍÑALS. 
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E L J Ü E G i Í E X R U S I A 
El conde Augusto Potocki, ouo de 
loa propietarios territoriales más rico* 
de Rusia y da Austria—en ambos pal 
ses posee vastos dominios—intentó el 
otro día suicidarse, no pudieodo reali-
zar su propósito por haber llegado á 
tiempo sa ayuda de cámara para impe-
dirlo. El conde había perdido en nn 
olnb de Varsnvia una sama enorme: 
2 700 000 rublos que pagó religiosa-
mente; pero inconsolable ante la des-
aparición de tan hermoso capital, ha-
bíase resuelto á desaparecer tambiéa. 
Oon esta motivo la prensa rusa ha 
emprendido una campaña contra el 
juego y especialmente contra los círcu-
los aristocráticos del Imperio que son, 
casi sin excepción, lujosas timbas, eo 
donde se fanden y se disipan oon ex-
traordinaria rapidez grandes fortunas. 
Entre la nobleza moscovita reina la 
pasión del juego, desde tiempo inme-
morial, oon irresistible sugestión; y si 
no ea muy comóa ver boysrdca como 
el conde Potocki, capaces de perder en 
pocos diaa más de diez millonea de 
r; ancos, no son raros, Bino por el con-
trario, muy írecuentee, los ejemplos 
de jóvenes —ó viejos—ariatóoratas que 
poco á poco, ó «pr isa y corriendo, 
han dejado sobre el tapete tod i so di-
nero y todas eaa tierras. B l horrible 
vicio está ailí t»a arraigado, que cuan-
taa medidas han adoptado en difereo-
fea ocasionea loa Ozarea—y todo el 
mundo sabeenáo sober&na é inapelable 
7 expeditiva es la voluntad imperial— 
ban resultado infructuosas. Los es 
raerzoa de la prensa y los de Nicolás I I 
que quisieran combatir severamente 
la plaga, ee estrel larán, a?gúa todas 
laa probabilidades, contra el imperio 
mucho más sólido de una pasión que 
tan profaoiaa raicea tiene. 
Bl Emperador Nicolás I , uno de los 
hombres más déspotas que ha tenido 
la Roaia y ante cuya terrible voluntad 
temblaba todo el mundo, hizo cuanto 
pudo para desterrar el jaego del ejér 
ico y de la nobleza, y logró algunos 
resoítadop, pero imoompletca y de efec-
to tan sclo pasajero. Una vez aupo que 
el príncipe K . . . . , coronel de uuo de 
los regimiéuioa de la Guardia, había 
quebrantado laa órdenes imperi »le.-\ 
jugando rabiosamente dorante toda 
una noche y perdiendo unn gran can-
tidad. A l día siguiente, Nicolás I pa-
«aba revista en el patio del cuartel al 
regimiento: de pronto ee detuvo ante 
el príncipe K . y le dijo friamaute: 
M O YO OÜRO i IOS M B R S S 
bbbiles y m m m m 
Denme UD hombre extenuado por excesos, disipado, pir el trabaj) rudo o que por 
coilqaler otro concepto haya perdido la savia do BU virilidad. Dójealí que siga mis 
conaejos por tres ó cuatro meaes y yo hiró de él un hombre tan vigoroso, bajo cual-
quier concepto como cualquiera otro á eu edad. 
Yo no pretendo hacer un Hépcules de un hombre que la naturaleza ouoca inteu-
tó que fuera fuene y desarrollada. Y aun a?í, á ese hombre yo lo puido hacer mejor 
de lo qoe ee; pero al hombre qaa ha sido faerte y ha perdido sus fuerzas, yo lo puedo 
poner tan bien c:mo quizás nunca lo estuvo, yo puedo devjlverlo á cualquior hombre 
ío que ha perdido por el abuso de las leyes do la naturaleza. 
El hombre que es nervioso, que tieua su enrebrn y su cuerpo débil, que duermo 
mal, que se leva/ta tan cansado ó más que cuando que se acostó, que ae siente desani-
mado, y que ee cree tener tnfermedades imsíginarlaa, á ha que han perdido el valor y 
la energía para sobreüevar los percjncoa do la vida, á IOJ qu3 han perdido la electrici-
dad animal, el cluturón eléctrico del doctor McLvaghiin se la proveerá. 
Toda la fuerza vital de eu cuerpo deponda sobre 1» electricidad anima'. Cuando 
usted la pierde á c msecuencla de agour sa eis^ema de cai'.quier form% que sea, mi 
Cinturón la restpblecorá y lo curará a usted. 
Mi Cintu ó tiene una intlaencia miravillo^a sobra el cansancio y debilidad de 
los nevrlns. El los vigoriza y fuecita una gran fuerza de energía en el hombre. 
Yohehejhi el mejor Cinturóu Eléctrico del mund», habiendo empleado veinte 
años para perfcccionarl;-. Yo fó y conozco mi negocio. Mis curas de.'puéi de haber 
fallado todoa ,oi dem^ tratamientos, son mis mejores prueba?. 
Denme nn hombre cen dolores en la espalda, con dolores en los másenlos ó co-
yunturas, con dolor en los hombros, en el pecho ó en les costados, con Ciática, con 
Lumbago, Beumatismo ó cualquier otro dolor y mi rimurón derrtimará sobre su cuer-
po adolorido el acait > de la vida quitando todo indicio de dolor. Ningún do.or puede 
existir cuando el Cintu.ón se usa. 
Ahora, qnaridos lectores, ¿q^é significa ^sto para nstedê T Si ustedes no son lo 
que debían ser, puede haber algún reradio t i ' simple y sencillo de usar tan seguro de 
que curará y tan barato como el Cinturón eléctrico del DK MCLAOGHLINf Yo no 
he visto ninguno, Usted debe hacer una prueba con él. Haciéndose justicia á V. mismo 
y á esos que miran por su porvenir, haga una prueba, pero eu seguida, estas cosas no 
deben dejarse para luego. 
Ea tan bueno para las mujeres como para los homb es. Se usa mientras usted 
duerme. No es mo'e*to. Usted sentirá nada más quí una pequeña y sgr&dable corriente 
calórica, sin prdores ni quemazones como con loa Cinturouos antiguos. 
Vieitenos ó envíe por nueetro ilustrado libro conteniendo cosas que le gusta 
leer á todo el qin desea ser fuerte. Yo lo envío por Correo caid&doaamente sellado al re-
cibo de este anuncio. 
D r . M . A . M o L i a u g h l i n , 
O ' R E I L L Y 90, H A B A N A , Coba—Horas 
de coüsaltas de 8 a. m. á 8 p. m . Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
c 1291 ' 4a-8 
C A P I T U L O V I I 
Bl sol poniente brillab . r ad ian^ y 
claro ea la helada eupeifloie del lago 
de fletfleld. Contr ibuían á la belleta 
del paisaje los corpa'antos árboles. 
(Toas ramas de carámbanos, los hela-
dos prados y montañas , el resplande-
ciente eepejo del lago, groeso y eólido, 
excepto en su orilla y sobre todo bajo 
ios sanees. Allí era tan débil la cape, 
que apenas hubiera soportado el peso 
de un niño. El sol brillaba asimismo 
en la voladora figura de lady Baila, 
cuyo traje de terciopelo negro contraa-
taba coa la nítida blancura dei conge-
lado eaelej en el joveo Arden, que iba 
en sa seguimiento, y en la amante faz 
de Angela, y finalmente en el lívido 
rostro del hombre que estaba á sa la-
do. Cuando ee habo puesto los patines. 
Angela ES volvió sonriendo al oapi-
tán. 
—¿Por donde he de i r f—preguntó . 
A l principio Wynyard oaai no oyó 
á la joven, pues mil voces le gritaban 
al mismo tiempo las palabras que le 
obsesionaban hacía tanto tiempo: "{Si 
Angela murieBer' 
—¿Qaé camino ha de seguir, capi-
tán!—repit ió Angela. 
Y con vos ronca y ahogada, contes-
tó el ctre: 
—¡Por la orilla ¿el lago, hacia los 
saoceBÍ 
• Después, con ligeros, deaembaraza-
doa y graoiOBoa movimientos, se abaa-
donó como un pajaro Angela, surcar-
do velozmente el duro cristal. 
Dorante algunos momentos la con-
templó el cap i tán coa los ojos ñ a m a a -
tes y rostro lívido; después tomó otra 
dirección para alejarse oon la mayor 
rapidez posible. 
Hubo uoos momentos de silencio, 
anos momentos que á Winyard le pa-
reoieroa siglos, y luego sucedió lo 
que esperaba: un grito terrible; uno, 
dos9 tree, y después el silsnoio de 
nuevo. 
Lady Baila se detuvo en sa carrera 
y eljo^ea squiere la imitó. Miraron 
en torno suyo; corrisron velozmente 
hacia el oapitán, que, cuando llegaron 
parecía alarmado y vacilante. 
—¿Qué sucede!—le gri taron.—¿Dón-
de está mis Booden! 
Oyóse otro grito agonizante. E l ca-
pi tán parecía incapaz de pronücc ia r 
una palabra. Balbaoeó mejor que dijo: 
—¡Angela! 
—¿Dónde! ¡Dígame!—exclamó air 
Arden.—¡Vivo! Aquí estaba oaan-
do nosotroa salimoa. ¿Hacia dónde 
ha ido! 
—¡No lo sé!—mormuró el cap i tán 
—no ia he visto. Oreo qaa por la de-
recha. Me dijo algo y deaapareoió co-
mo nn pájaro. 
— E l grito no vauía da la de-
recha—observó lady Bella.—¡Ob, oa* 
pitánl Lavoz venía de esta o r i l l a . . . . 
vamos á bascar ía . 
—Preoiaamente le he dioho que no 
—Oorcne', sé qoe la noebe pasada 
babeia perdido 150.000 rublos; como no 
quiero qoe se desobedezcan mis man-
datos y no quiero tampoco que mis 
oficiales se arruinen tan e s túp idamen-
te, iréis de guarnición al Oáucasc; 
pero no como coronel, sino como simple 
soldado. Cambiad, poes, inmediata-
mente este uniforme por el que os co-
rresponde desde ahera y preparaos á 
marchar esta misma tarde. 
Tras días más tarde, dos oficiales del 
mismo regimiento se batían en duelo á 
consecaencia de una disputa sobreve-
nida en el juego; el uno murió de re-
sultas del lance; el otro fué degradado 
y enviado también como soldado raso 
al Cáuoaso. La severidad imperial des-
plegada con respecto al coronel no ha-
bita bastado para tener á raya á los 
sobalternoa. 
Durante el reinado de Alejando I , el 
vicio del juego tomó proporciones in-
creíbles. Citáronse entonces casos fre-
cuentes de fortunas considerables, eva-
poradas en pocas semanas, á veces en 
una eolf r ̂ he . E l príncipe D . . . . , uno 
de los ui upuleutos señores rosos, 
perdió en t»i espacio de quince días to-
da su fortuna: las inmensas tierras pa-
trimoniales heredadas de sos mayores, 
con sos nueve aldeas y sus cinco mil 
siervo^; sus palacios de Moscou y de 
San Petersburgo, sus obras de arte y 
saa treueí); sus magníficas joyas de fa-
milia, todo fué devorado por la baraja 
y por los dados. Coando no le quedó 
ya nada, el msgoate p opuso jugar su 
propia existencia centro ciea mil ru-
blos. E iooa t ró se en la timba donde 
oanrrí la escena, un general a lemán 
bastante embriagado ó suficientemente 
inhuman: para aceptar tan monfitrooaa 
puesta. El principe que tenía decidi-
damente la fortuna en contra soya, 
perdió esa última partida, como bahía 
perdido laa otras, y cogiendo una pis-
tola se levantó la tapa de los sesos. 
Otro rico boyardo, el Conde,, , ee 
jago ea ana sola noohe todo uu^ato 
poseía: la partida ae prolongó durante 
siete horas; lo último qoe le qoedaba 
era so mojer, y también se la jugó 
y también la perdió. Pero la Condesa 
rebosó reconocer la deuda deau u dig-
no marido, y cuando el jugador ganan-
oioso, tuvo á la madrugada, el descaro 
de presentarse en el palacio que habi-
taba la dama y de reclamar el pago, 
pretendiendo que aqoélla le siguiese 
á su morada; la Condesa ae comen tó , 
despnés de eaoocbar el relato de i a 
aventara, con decirle á un gigantesco 
moojick que tenía á su servicio: 
—Iván, coje á eae hombre y arrójale 
por la ventana. 
El criado DO era capaz de discutir 
una orden dada por su señora; y como 
la que acababa de recibir era de faci-
lísimo cumplimiento para sus muscu-
losos brazo?, el insolente tan favoreci-
do por la fortuna, fué, tras un salto de 
ocho ó diez metros, á parar desde la 
habitación a la calle, en cayo empe-
drado ae quedó oon el cráneo abierto. 
Con lo cual podo quedar convencido 




Con motivo de la inauguración de 
la estatua de Boohümbeaa, en Was-
hington, sonde actualidad algunas ci-
tas hietóricas de la guerra naval entre 
Francia y los Estados Unido» duran-
te loa últimos afion del siglo K V I I I . 
En Julio de 179S el Delatra'e, ame-
ricano, cap tu ró al coreano francés 
Croyable, cambiándole so nombre 
por el de He'a'.aUón, y uti l izándole en-
seguida contra el enemigo, coya fraga-
ta Volontaire resca tó ai H'Utl adán . 
sin diaparar un tiro en Noviemore dei 
mismo a ñ o . 
Llega el Febrero de 1709, y los yan-
quis toman el desqoite apoderándole 
de la Vonttellatión, deepués de comba-
tir ana hora; de la fragata Intargtnle, 
de 36 cañones , gracias, más qae á otra 
cosa, á la indisciplina de la t r ipula-
ción y flojedad del comandante Ba-
rraolt . 
A l año sÍRoiente, en Febrero tam-
bién, la mitroa Ocnttellaí ón ñe batió 
encarnizadamente cerca de ia Uaada-
lape, coa la hermosa fragata francesa 
Vengeonce, quedando indecisa la vic-
toria, que cada boque se atr ibuyó al 
retirarse del sitio de la locha. Esta 
duró unas cinco horas y media, per-
diendo loa norteamericanos cuarenta 
hombrea y veinte loa franceses, entro 
muertos y heridos. 
Finalmente, el día 12 d* Octubre 
de 1800, encontráronse á 26) leguaa 
ríe la Gayaos, la corbeta tranceaa de 
30 cañones Beratau y la fragata yan-
qai Botión á e ¿S llevando gran venta-
ja ia última, Don veces se reanudó la 
acción, y los tripulantes de la Barcau 
ooando ya oreisn terminada aqaella y 
desaparecido el enemigo, ha l l á ron le 
al amanecer cortándoles el paso, y 
obligándoles á rendir el boque, con 
vertido ya eo verdadero pon tón é inca 
paa de batirse oon el más iosignifl-
cante adversario. 
fuera allí—saltó vivamente el capí , 
tán.—Benaon me ha dlcbo eata mafia 
na qoe era la única parte insegura del 
estanque. 
—¡Segura ó insegura, voy!—dijo el 
squire. 
—iPuedc usted ahogarse!—exclamó 
el capi tán . 
—¡No puedo contenerme!—respondió 
el joven patinando hacia los sauces.— 
¡No puedo dejar que ae abogue naa 
criatura pudiendo aalvarla! 
Voló hacia abajo; pera pronto enoou-
eró qoe el aviso de Benton era exacto. 
El hielo era delgado y orogía en todas 
direcciones alrededor de iaa&aooea. 
Después , al acercarse á la orilla, vió 
un gran agujero en el hielo y compren-
dió que mía Booden ae había hundido 
por allí. Parecíale imposible poder 
aalvarla; no vió sino la muerte para 
la jovea y ana para él. Pero, heróico 
y caballeresco, oo temió el peligro 
cuando ae trataba de la vida da oaa 
persona. 
Todo el valor de su raza se descer tó 
en él. Pa t inó tan adentro como el hie-
lo lo permitía y daapaés se echó con 
determinación on el agua. 
En aquel inatantael cap i tán se apro-
ximó al logar de la ocurrenoia. Inspi-
raba horror. 
Fué aquel no momento de intensa 
emoción, dorante el cual parecíale que 
el azulado cielo ae juntaba oon el hielo 
del eetanqne, an momeaco en ei oaai se 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS ALEMáIIs 
O v i l l a M o r i m s i kmm 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E M E X I C O 
SüB leplaras y fijis l-mm\i 
de H AMBUKGO el 9 y 94 de cada mes, para la 
HABANA coa escali en A.MBERE.-
Empresa admite igualmente rarua para M u í 
Kl vapor correo ítaliai i.OOO tone ladaa 
t í 
C E R E A " 
Capitán RA V E L L O . 
Salió de Miimlinrgo, víu Amlieres. el de Julio y 
•e eípera eu enlt? puerto el 30 de Ayotto. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Efita empreña pon^ á la dwposiriAa de los señorea 
cartradores sus vaporee para veciliir carga en uuo 6 
mas pnurtos de laco^ta Norte y 8ur dfl bl Ma di: Cu-
bil, siempre <̂ ue \x rarga 'jue se ofrezca sea fcuticion-
le para amentar la escala. Dicha carga se aduii'e 
para HAVUE y IIAMBUROO y tatnl.i n pan cual-
quier otro punid, con tro»bofdo cu Havre ó líuiubur-
go áconveuioucia de la Empresa. 
Pam tnát pormenores dii igir9« ^sua cousignatarioa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
facilitan informes y RO veaden panajes pira 
loe vaporea KAFlDOá de DOS HELICES 
de eeta Empresa, qne hacea el servicio se-
manal eotre NEW IORK, PAR S, (Che* 
barfco) LONDKES (Plvmouth) y UAH-
BDKGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ijruacio 54. Apartado 229. 
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W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUEA MAIL 
S T E A M S H I P C C O I P A N Y 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a -
sa je d i r e c t o d e l a H A B A N A & 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j i c o . 
S.ilieudo los sAhados á In una p m. loi nrartei k 
tan diez. a. ui para New York y los lunes á la? < 'i \\io 
p ni. para l'royre.̂ o y Vcntcniz 
México New York Agosto I 
Esperanza . . •. Progioo v VII u-riu „ ¡I 
Monlerey New Yi-ik „ 12 
Morro Castle.. „ 
Vigilancia . Progreso y Veraciiiz 
Ilavatia New York 
Múxico „ 













Vigilatuia New York „ 
La Compañía ne reserva el derecho de caí 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WAKD lien© vapores MaM 
Eatftdof Cuidos. 
MEJICO: Se venden lioiciineg á todas partea de 
Méjico, A los une se puede ir, vía Veracrcz o Tumpi-
co, como tamlnén A los puertos de Promtreso, Fronte-
la l>ajnua. Tampuo. Titxpan, Campeche, C 
coalcos y Venu ruz 
NEW YORK Vapore» directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines A este pnerto se venden en 
comliinai ion con lo? Inrroc nriles via Cienfnejfos y los 
vapores de la Linea que to^n .ambién en gantbtfQ 
de (Julia Los precios son muy moderados como pue-
den informar l-.s .Alientes. 
SANTIACO 1»K ( I B A MANZANILLO y Btooá 
puertos de la cosía Sur: también son accesible» por 
los vapores de la t'ompaimi. vía Cienfuegos, á pre-
En el neritoriode IM Agaate*, CUBA Tfiy 7?, ha 
establecido una oficina rara informar a loa viajeros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes linea*de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carpa «e recibe solamente la víspera de la sali-
da d« los vapores en el mnelle de Caballería 
námb.uKO. Breinen. Amsterdam. RoUerdam. Havre, 
Amberes, liueuos Aires, Montevideo, lautos y Rio 
Janeiro 
Lo» embarqnes de lo»pui°rtoe de México tendrán qaa 
pagar su» Hele» adelantado». 
La» eMtB mza* de Aduana» reqnieren qne ealí? es-
pecificado en loa conocimientos el valor y piso ia las 
mei i nncias. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V Place, Ca-
ba 7i'' y 78. 
Para más poruiencres ó informes completos, dirf-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 73 
Avisa importante. 
Lo? pMMfios para Nueva York qne puedan aere-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
15fi-1 ,11 
deoía con fiero ecento de ^rionfo: ¡Aho-
gada! Paeó ana vida eu aquel breve 
io té rva lo , eo el caal creyó oir mil vo-
of p qoe repet ían en EOS oidor: ¡Aboga-
dal Por ea cerebro p teó naa oteada de 
deleite; en acael taotcento, oesi en rre-
eencia de la maerte. el capi tán Win* 
yard ee vió rico, libre y á GlapysEa&e 
en sns brazoa. 
Eotonoee, eae perppio&ces ojos Dota-
ron un movinsieato en les agoaa é poca 
distauoia da él. ISi hielo estaba roto 
cerca de los sauces y vió alguna cosa 
que se debat ía . 
No podía dejar el sitio que ocupaba, 
pero dir igiéndose á la orilla, podí* lle-
gar allí. Goacdo llegó á la orilla t r a tó 
de apearse los patines, 
i Era el temblor de sos macos á sa 
vaiaocad lo que le impedía darse 
prisaT 
¿Era el temb'orel qce había hecho 
palidecer su rostro y amortiguar EUB 
Antea de qce llegase á la oril 'a vió 
noa mano vigorosa rompiendo el hielo 
qae le interceptaba el camine; deepoéa 
uoa vos fatigada le pidió ayuda. IQ> 
mediatamente después, vió á sqaire 
Arden ssom ado media cuerpo, lievan* 
do en su brazo derecho la inerte figa* 
ra de Angela. 
P a s ó otro momento de angustioso 
temor, y Anden pidió aazillo de nne-
vo. El oapi tán sa soeroó. 
—¿Está muerta!—balbnoeó.—M aertal 
D I A R I O O A M A I U .o 1 9 0 2 . 
( N O T A S ) 
A m e l i a G o n z á l e z T e r u e l 
La gentil, la celebradísima t p"o 8*!e 
hoy paro Veraoraz ea el vapor l'ío 1 1 . 
Se dirige á Méxiao, como 8j.beQ ya 
DQestroB leotorea, uootratada por la 
oompaQía de zarzaela de doo Alejao-
dro Rodríguez. 
La señorita Gonzálet Terael ha teni 
do la amabilidad de eoviaroos la oarta 
que con el mayor gasto insertamos á 
oootinaaoión: 
—"tabana, Agnto 10 de 1903 
Sr. Enriqa^ Fontanills. 
Mi estimado amigo: 
He pensado qoe osted qn- •-••••i 
bondadoso oomplirá con gaat.-) w\ OD 
ijargo de despedirme por medio de so 
crónica de esta sociedad tan beoévoU 
para mí y de la p'ensa qne t^nto ha 
contribuido á mi buen éxito en esta 
ciudad. ¿Quién con mejores dotes qop 
usted pudiera hacerse cargo de mi 
plica pare decirle á las damas habanp-
ras que me marcho con pena por de-
jarlas, f.ejo segura de volver á verlas 
pronto! Usted qoe se dirige á diario á 
ellas hágase eoo de mi des^o, am'go 
mío, seguro de que le queda reconocida 
BU amiga que se lleva á Méxioo loe 
más gratos recuerdos de esta tierra. 
Anel iá QcmálfZ." 
Un viaje feliz y macLoa triunfos de-
Bt&mos para la liada Amelia. 
« 
J y e r . 
A Tací-n ^flQy6 ayer el páotico. 
Y júbi ieo lumenso. ávido de esca-
char la palabra del Padre Goozalo. 
Estaba el teatro materialmente l le-
no, y esto, t ra tándose de Tacón, 6 1̂ 
Naeiocal, como ho? se llama, dignifica 
una entrada de tres ó cuatro mil per-
Bocas. 
Asistió el Presidente de la Eepúbli 
ca acompuBado de PUS hijos. 
La sociedad habaoera acudió i-u 
grand complet, brillando en palcos y 
luceto-í todo cnanto hay (le hermoso, 
cuito y distingaido en nuestro muodo 
©lr>gaote. 
L i único que aparecía desierto era el 
par >it>o. 
Desde las dos de la tarde habíase fi-
jadn f-n la t equ i l a este letrero: 
• No hay loualidades." 
El rendimiento qne produjo la fiesta 
—ya quede a lgúa modo hay qae l la -
marla -habrá bastado para dejar pie 
namfnte satisfeohes á las oarí tat ivas 
damaa de la iost i tucióo Huérfanos de 
la r a'ria que tuvieron la feliz idea de 
eu iniciativa. 
Y como Tacón por la tarde ettabs 
Albi fo por la noche. 
¡Qoó entrada máa colosal 1 
Un la tanda de Entfñnnza Libre—el 
o/c« de la temporada—no se podía dar 
ni tín paso por el inteiíor del teatro. 
La obra ha tenidé en sus tres re-
prespntaoionea, tres grandes llenos, 
pero, A la verdad, oiLguno como el de 
anoohe, tan nutrido, inmenso, pira-
midal 
Ojala se vea así mañana el beneficio 
3e Bli nquita Vézquez, la estrella de 
Ja compañía de Payret. 
Be lo merece la graciosa é inteligen 
te artista cuya diaria Jornada aobre 
aquella escena es digna de aplausos 
El señor tóatrada Palma ha prome 
tido, para honor ne la beneficiada, eu 
asiatenoia. 
Y cerramce este oepíto 'o diciendo 
que de las fiestas anunciadas para el 
dia de ayer la única qne se ftoBpéadtó 
fué la matinée de la play 
l ío había q i t rum 
E u l a L e f f a c i ó n i n g l e s a 
Se celebró el sábado en la Legaoióo 
inglesa la gran recepción que habíase 
annnciado. 
Do asistimos. 
. Mr. Carden estima qne el DIARIO DB 
LA M A BINA es periódico desafeóte á 
Inglaterra, y no debe, por tal oirouns 
taccia, ser objeto de la cortesía de una 
invitación para fiesta bri tánica n in-
guoa. 
Esto mismo so nos ha manifestado 
que piensa con respecto á El Fígaro el 
distinguido diplomático. 
El redactor de estas Habaneras, cro-
nista de ambos periódicos, no podía, 
pues, asistir á la fiesta del sábado más 
qn* proourándase la invitación. 
Pero si así hubo quien lo pensó, es 
que dudaba, créalo, de nuestro decoro 
periodístico. 
CRONICA DE POLICÍA 
GIUN IKCENDIO 
DESTRUCCION DE TRES E S T A B L E -
CIMIENTOS-MU 3RT0 3 Y H E R I -
DOS—GRANDES PERDIDAS. 
Anoche, poco antes de las once, se de-
claró uu violento incendio en el estableci-
miento de sedería y quincallería "La Fllo-
eofía", calle de San Rafael número 25, 
cuadra emprendida entre las de Galiano y 
Agalla, propagándos > á los pocoa instantes 
á la fotografía ael señor Testar y la botica 
del licenciado señor Cuesta, situadas am-
bos en las casas número 27 y 29, respecti-
vamente, de la primera de las citadas ca-
lles. 
El fuego se desarrolló con tanta rapidez, 
que en breves instantes los tres estableci-
mientos eran pasto de las llamas y las 
granees lenguas de fuego que salían por 
cuantas ventanas y puertas tenían los edi-
ficios, tmeoazaban comunicarse á las casas 
eclindantes y & las del fondo. 
El aspecto del íaego en los primeros mo-
mentos era aterrador, tanto por la magni-
tud del mismo como por la confasión que 
reinaba en los alrededores del mismo, al 
saberse que en los altos de la botica, ha-
bla varias personas que acorraladas por 
las llamas pedían auxilio, sin que nadie 
pudiera socorrerlas, por falta de elementos 
para ellos. 
Un hombre, que más tarde supimos ee 
nombraba Francisco Esteva ó Estevez, fué 
salvado de nna muerte segura por el ex-
capitán de poiicia señor Estrampes y otras 
peisonasque con una escalera de mano pu-
dieron hacerla llegar hasta el pretil de la 
azotea y bajarlo sin recibir leoión al 
gona. 
Mientras esta escena sucedía por el frente 
de la casa otro individuo, cuyo nombre no 
pudimos - i quirir, libró también de una 
muerte segura á la niña Margarita Valdés, 
de 10 años de edad, que dormia en una ha 
bitaclón alta del fondo de la casa ocupada 
por la «ederia "La Filoaofía." 
Esta niña que en unión de la cocinera da 
¡a casa nombrada Sixta, dormían cuando 
el fuego, y desperté al sentir el calor de laa 
llamas oue ya en grandes proporciones i n -
vadían t^do el establecimiento, y so comu-
nicaban á la fotografía del Sr. Testar. 
También el dependiente de la expresada 
sedería, Joaquín Valor, que fué despertado 
por las voces de fuego qua otro dependiente 
nombrado E ¡rique R isendo d*ba deí le el 
fondo de la casa, salió precipitadamente 
p ra la calle en paños menores, y tuvo que 
acudir á la pelet ría "El Modelo", donde 
le facilitaron ropas para cubrir su desnudez. 
Asimismo salier n precipitadamente á la 
v i * públ oa otros dependientes é inquilinos 
de laa oa«i5 colindantes, sin ocuparse más 
que de poner en salvo su vida. 
L O S P R I M E R O S A t ' X t L I O S 
Numerar enlutas personas y policías 
prestaron los primeros auxilios antes de la 
llegada de los bombaros, es o-ksi Imposlb'e, 
or las muchas personas que tomaron par-
icipaoión eu tan humanitaria tarea. 
Pero &8i eooio no pjdemoa consignar sus 
nombre?, POS eompiacem S en hacer com-
id elogio por lo deaintbresado de su tra-
oajo y loa rasgos da valor y abnegación 
ue demostraron, pues muchas de ellas se 
ieroo seriamente amauazadas por las l la-
mas, cuando ee hallaban en el interior de 
as casas, salvando todo lo que pudiera' 
servir d© combustible al destructor ele-
mun^o. 
LOS B O M B E R O S 
Al ¿omanicarse el aviso de fuego á la an-
ua a Essacióu Central de los Bomberos dei 
Com reio, eacableoida en la caKe del Prado 
squiua & San Jo é por medio de la lo^al 
establecida en el cató "La Isla", seguida-
mente ee dió orden de salida al material de 
guardia, acudiendo un carro y la bomba 
Cervantes." 
La primera manguera que se tendió y 
que fué empatada en una de las cíijas del 
Canal de Albear, no pudo pres ar sus ser-
vicios debido á que el registro que en la 
misma existía estaba i„utili¿ado, lo cnal 
gnorabau los bomberos, por no habérsele 
comunicado á su debido tiempo p.>r quien 
ti-ne ob igacióu de hacerlo. 
E^to contratiempo 'fué proutamentí sub-
nado, pues inmediatamente as teodler n 
otraa maneo rasdelabumba "Cervantes", 
que ae se estacionó en 1 k toma de agua de 
a calle de San José esquina á Aguila. 
Después de dicha bomba, acudieron la 
'Maní" y la "Colón", que ae fijaron, rea-
peetivameote, en laa cajas de Saa Rafael y 
G :lÍ4no, y San Nioo ás y lan Rafael. 
Dichas bo:uba8,á excepoióu de la Mar i 
que lo hizo con trea mangueras, laa otras 
o liioieron con doa. 
Además ae tendieron otras doa mangue-
ras qua partUn directamente de laa cajas 
y sifones de laa cañerias de Albear. 
K L A T A Q H E C O N T R A K L I S O S t í D I O 
Penosa y delicada fué la taroa empleada 
por nuestros valientes bombaros, contra ol 
voruz elemento. 
Nue^e mangueras ae tendieron, qua eran 
otroa tantos potentes cborroa de aeua, que 
aceitadamente, ta to por el frente como 
por os costados y fondos de los edificios 
incendiados, caían aobre las llamas. 
Al principio tal parecía qua este trabajo 
no daba reaoltad >, debido á U magnitud 
del fuego, pero á la medi i hora de eatar 
los bomberos en esta penosa faana, ae com-
prendió el mérito del servicio, puea laa l l a -
mas cedían en su vertiginosa propagación, 
y el fuego ee localizaba. 
LAMENTABLE DESQRAOIA 
Al estar uno de los briíalaa pitoioroa do 
la Sección Cervantea trabajando en el inte-
rior del edificio donde eataba establecida 
la botica del Lia . Cuest*. ocurrió el de-
rrub-i del tocho de unas habltacioaea altas, 
que cedió al caer sobre el mismo un gran 
tanque do agua, que había en la azotea del 
tercer piso del fondo. 
Los boiubaroa, aunque trabajaban r e s 
guardados por otros techoa, no por eao lea 
libró que al tratar de huir en los raomantoa 
en que sintieron ol desplome, tropezaran 
doa de ellos contta un mostrador, teniendo 
la dasgracia de a er alcanzados por los es-
combros. Eataa dos víctimas del ueber fue-
ron recogidaa por sua compañeros, y s a c a -
dos de al i,-aonq ue por desgracia grave-
mente heridas. 
El pitón con que trabajaban, quedó tam-
biói sepultado bajo los oseombroa. 
Ttas este derrumbe ocurrieron otroa 
muchos, pero por fortuna ain ocasionar 
más desgracias. 
E N L A S A N I D A D 
Loe bomberos heridos pon don Cristóbal 
Lópei, veoiio de Egido 73, que sufrió la 
fractura de la basa del cráneo, eisndo tan 
grave su estalo, qua se teme por su vida. 
El otro o es don Juan Arrendo, que enfrió 
lesiones graves en distintas partes del 
cuer o. 
Ambos ¡ndivídooa después de asistidos 
en la Estación de Sanidad establecida en 
la casa de Otero y Colominas, San Rafael 
34, fueron trasladados el primero á la calle 
de Luz 47, y el otro á la de San Miguel 
núm. 144. 
MAS LESIONADOS 
De resultas de los trabajos de extinción 
del fuego, sufrieron heridas y lesiones loa 
bomberoa don Florencio Robeño, don 
Adolfo Valdés, don Alberto Nuñez Lacos-
te, don Antonio Díaz, don Francisco J i -
mt-nez, don Carlos Risco, don Fcrnándo 
Méndez, don Máximo Llanes, don Carlos 
López, don Kafael Avila y don Angel Ló-
pez, el teniente do policía ^oñor Sainz de 
la Peñi*, y ks paisaooa don Manuel Muñoz, 
don Franoiaco Campiña, don Joaé Guibal, 
don José Fernán iez, y otros más cuyos 
nombres no nos fué dable conseguir. 
Todos ellos, fueron asistidos coa grao es-
mero y solicitud por loa doctorea Scull, 
Guaxardo, Ojeda, Plazaola y Herreera. 
T R E S D E S A P A B B O I D O S 
Desde los comienzos del fuego, se notó 
la falta de tres inquilinos de las habitacio-
nes altas de la casa ocupada por la farm : -
cia del Ldo. Cuesta, quiene ae sospecha 
hallan perecido quemados por las Jlamaa, 
al verse acorralados por estas en sus dor-
mitonoa. 
De loa desaparecidos, uno lo es el Ldo. 
en leyes, don Pablo Lóoez Quintana, el 
creyonista de la fot grafía del señor Tes-
tar, de apellido Piera, y un menor de edad. 
Los bomberos están trab jando en la 
remoción de escombros, para ver si dee-
gracbdamen'e, se confirma, la muerte de 
dichos individuos. 
" L A O L O R I F T A C U B A N A " 
Así se titula la tienda de ropas colindan-
te con !a farmacia del señor Cuesta, y que 
se ha logrado salvar de las llamas apeear 
de haber corrido gran peligro. 
El establecimiento qoe es propiedad de 
los señores A. Ueros y C*, no sufrió nada 
por el fuego, pero sí mucho en el piso de 
la azotea, por el derrumba de las paredes 
altas de la casa marcada con el nún. 29. 
Los escombros al caer, abrieron un gran 
boquete en la azotea, en una exteccióa de 
una vara en cuadro. 
La Glorieta Cubana, está asegurada en 
20 000 peéos oro en dos comp;ñía8 extran-
jeres. 
O T E O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
También corrieron grave rie.'zo 
leterU El Buzar y la sedería Fin 
glo. 
Doa habitaciones bajas de la casa calle 
del Aguila núm. 3 0, qne dan al fondo de 
los edificios incendiados, han sido manda-
das á desalojar, por estar en gran peligro, 
pues se teme que de un momento á otro 
pueda deaplomarae la pared maestra de la 
casa eu î ue escavo la droguería del señor 
Cuesta, y caer loa eacobros sobra aque-
llos. 
E L O B I O B N DEL F U E G O 
Se sabe que el fuego empezó por el fondo 
de la sedería La FiUsoJia, pero ee ignora 
el origen de tquel. 
El dueño, D. Benito Qarcia Lago, se en-
contraba ausenta cuando el fuego, puea 
desde muy temprano salió en compañi - de 
doña Rosa Valdés, para asistir á la función 
que ee deba en el teatro de Alblsu y como 
no pudiera conseguir localidades se fué al 
café E l Central, donde estuvo cenando has-
ta poco antes de laa once, que determinó 
regresar á su casa. Dice qua al llegar á la 
entrada de la calle de San Rafael, v.ú el 
fuego, por lo que apresuraron é. y su com-
pañera el paso hasta llegar á la esquina 
de Amistad, donde supo que el Incendio 
era en so casa. 
Ha manifestado asimismo el señor G .r-
cía, que la finca la tiene asegurada hace 
unos diez años, en la suma de ocho mil pa-
sos oro. 
Cuando García eaMó de su casa dejó en 
ella á sua dependientea Enrique R^aendo y 
Joaquín Valor, lo mismo que á la niña Mar 
garita Valdés y la cocinera Slxta. 
El edificio ignora el está ó no asegurado 
y aparece como apoderado de su dueño, quo 
está en el extranjero, el señor don Antouio 
Qoeaada López. 
M A N I F E S T A C I O N 8S 
Los depeadlentas Enrique Basendo Paez 
y Joaquín Valor, ignoran como empezara 
el fuego. i6 
El primero de elloa dice que hape a^o y 
medio ae habla paaado balan e, teniendo el 
establecimiento existencias por valór da d J -
ce mil pesoa. 
D. Bicario Collado Testar, se encontra-
ba aolo en la fotografía ciando ae declaró 
el fuego, puea la familia eatabi eu l i calle. 
NO E S T A B A N A S E G U R A D A S 
La fotografía del señor Testar, que esta-
ba montada con todos los adelantos y donde 
además tenía un departamento de efectos 
de óptica ha quedado completamente des-
truí la. 
Dicho establecimiento no aparece asegu-
rado por habar vencido la póliza hace doa 
meses. 
En cnanto á la farmacia y droguería del 
Ldo. Cuesta, fe nos ha informado que tam-
poco estaba asegurada. 
EL. J U Z G A D O D g G U A R D I A 
Á loa pocos momentos del fuego, se 
constituyó en el lugar del ainieetroel juez 
de guardia, que lo era anoche el de ina-
trucción del distrito Eate, señor Valdés 
Fauly, ac rapañado del escribano D. Fran 
cisco Pérez, y oficial, ssñor Ledo. 
«El señor Valdés Fauly ha estado actuan-
do hasta laa siete de la mañana, hora en 
que se remUieron al juzg«do del Centro 
ias p Imeras diligencias sumarias. 
CASUAL 
Hasta este momento aparece que el eri-
gen del fuego ha sido casual, por cuyo mo-
tivo no ae ha decretado arreato contra de-
terminada personalidad. 
L A P O L I C Í A 
Ea dierna de todo aplauso la conducta de 
la policía, puea ha trabajado ain descanso, 
tanto en los primeros momentos, auxilian-
do á los vecinos, como más t.irde cuidando 
del orden, para evitar a aglomeración del 
púb'dco en IOJ perímetros del fuego. 
L O S T R A N V U S E L E O T B i C O S 
Los carros de la línea de San. Francisco 
han t«oldo que suspender el servicio en las 
primeraa horas de la mañana de hoy, por 
lo peligroso que puede ser su tránsito por 
frente á las causas destruidas, cuyaa pare 
dea aa oda.an desplomarse. 
DOS C A D A V E R E S 
A laa nueve y cuarto de la mañana se 
nos ha informado por teléfono, h^ber sido 
extraídos los cadáveres carbo. izados de 
dos individuos, que se supone sean loa de 
los señores López y Fiera. 
LOS BOMBEROS 
A la hora de entrar en prensa esta edi 
cíóa (doce del dh), adn cantindan traba-
jando los bombaros en el esc mbroo de los 
edificios destruidos. 
D 1 N B B O 
El juzgado de guaroía ee ha Incautado 
de 25 pesos plata, un eícudo, des ceute 
ne?, un luis, 39 pesetas plata, que reco-
giaron la policía y los bomben a en iaaca-
sas del inc.ndio. 
E L S E f í O E M E S F J O 
Uno de los que primeramente acudió a 
lugar del fuego, con objeto de prestar lo 
servicies que íaeaon necesarios, movido só 
lo por su deseo de ser útil á los desgracia 
dos, fué el aplaudido actor, don Emilio Me 
sejo, que se encuentra de pa«o en esta ciu-
dad. 
FUEGO E N E L VEDADO. 
M E L L I N ' S 
FOOD 
A L I M E N T O M E L L I N 
¿ E s t á s u n i ñ o a l e g r e y s a l u d a -
b l e ? S i n ó p í d a n o s u n a m u e s t r a d e l 
A l i m e n t o M e l i i n q u e e s m u y b u e n o 
p a r a n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s p o r q u e 
s e a d a p t a á t o d a s c o n d i c i o n e s y r e -
q u e r i m i e n t o s . 
l o s n i ñ o s a l e a r e s . 
E l A l i m e n t o M e l i i n 
Hl «o Qk 
Alimenta Xelür. " que es s"̂ *-
M E L L I N S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A, 
la pe-
ds Si-
Esta madrugad», poco deapuóa de las 
tres, so declaró fuego eu un cuarto de 
planta baj > de la casa calle de los Baños 
número 1, Vedado, y el cual estiba deati 
nado á cochera. 
El inquilino de la casa don Alejandro Fi 
güeras López, quo despertó por el fuert 
chisporreteo de las llamas y el humo qu 
se introducía eo el reato dal edificio, «1 ve 
el fuego llamó inmediatamente al j/irdinero 
Mariano Criado é individuos da la depen-
dencia de la casa, y con la ayuda do éstos 
emppzó á sof c ir el fuego hasta la llegada 
de loa bomberos. 
Momentoa después de h berae dado la 
señal de alarma, acudió el matírial de bom-
beros de aquel barrio, con el que se logró 
apagar el fuego a loa pocos momentos. 
Se ignora el origen del fuesjo, y laa pér-
didaa son da a'guua consideración. 
AGRESION A L A POLICI^. 
Al tratar anoche el vigilante número 25, 
Ignacio Alvarez, de hacer retirar del oe í-
metro del fuego de la cal e de San Aafael, 
un individuo Dlanco, que dijo nombrarse 
Victoriano Armentaros, le hizo agresión, 
por lo que tuvo que defenderae con el club. 
Armentero» sufrió lesiones leves con ne-
cesidal de as'stencia médica, por cuvo mo-
tivo fué remitido al hospital número 1, á 
disposición del Juzgado de Instrucción del 
diatrito del Centro. 
TENTATIVA D2 n f ó B í O ' O 
El capitán de policía del Cerro, participó 
al señor Juez de guardia, que anoche á las 
ocho y coar<n a m'nutoa, ae le presentó 
don Franciaco González, vecino da la cal-
zada de la Infanta nÚTiero43, letra A, ma-
nifestando que ai regresará su dam'Ot-
lio, encontró encima da una tonga da sicoa 
de carbón, qie tenía Junto á uaa cerca da 
madera que dá al callejón de Us Animas, 
una mecha impregnad» en pa'.róieo y va-
rios fóaforos adherí 103 á la mum \. 
El señor González sospecha qua trataron 
de pegarle fuego á tu cisa. 
La policía practica Investí laclóa sobra 
el eeclarecimlento d» es:e bacha oiiminal. 
HURTO 
Durante el incandío ocurrido anocha, ca-
ye-on grandes cbisp.\s en la casa número 
89 de la calzada de Galiano, cuyo fondo 
colinda con laa da lao^lle de S u Kif%el, 
por cuyo motico loa inqillinoa da jqaailae, 
temerosoa deque el fuagi ai o-njuiciao á 
so residencia, empezaron á guardar lai ro-
pas en grandes buitoa, los cuaba paaian en 
la sala. 
Mientras el señ r don Jaadi Lareuzo 
Vaidóa y una hermana da éite fu jroa al ia 
terior para recoger máa ropas, anoa ''ca-
cos" penetraron en ia OJSI llavá'ii)8e uno 
^de los bulto», con iopi3 pjr v^Ur da mia 
de cien pe ios. 
Los lauruuas aparees^ «&r do» morenoa, 
cuya daceaoióu sd y.dMM» 
ACCIDENTA CASUAL 
Al est%r ayer tarde el manor Eduardo 
Nada1, de 15 años, y vecino da Crespo nú-
mero 43 A, ju^uudo con otroa menores, tuvo 
la desgraciad) resbalar con uaa cacara 
de piátam» y al caer sufrió la fractura com-
plet* del húmjro derscho. 
El catado dal pac ente faó cilificido de 
grave . 
E N E L CLUB ' PATRIA" 
Según ta policía, ayer tarde ocurrió un 
gran desorden en loa terrenos del club "Pa-
tria1', en el Cerro, á caua* de haberae per-
dido una pelota á loa jugadoras, y la cual 
dió lugar á qua el público tratara da agra-
diilo. 
Al tratar ol vigilan'e de policía número 
887 de intervenir en el tumulco arrestando 
á nno de los alborotadores nombrado Ca-
car Piedra fué agredido por un individuo 
nombrado Manuel Cadavico, pero ambas 
obraron evadirse por haber intervenido el 
público. 
Más tarde Cadavico y Piedra, se presen-
taron en U estación de policía del Cerro . 
El oficial de ^uardi» que ya tenía cono-
cimiento de lo occrrldo en el club 1 Patria", 
remitió al nombrado Cadavico al Juzgido 
de guardia en clase de detenido. 
Cadavico, después de prestar declaración 
iog esó en el Vivac á diapoaición del juez de 
instrucción del diatrito Oaate. 
DESDE UN BALCON 
La menor mestiza E^augellna Oow.ey y 
Capetíllo, de 15 años da edad, se a.rojó 
ayer desde un balcón de la casa núin:ro 
l ío de U calle de S \n Rafael, sufrieado en 
la caídA bandas y leaionaa de pronóstico 
grave. 
Sagún manifaatacióa do dicha menor, 
dice que si ae lamó p )r el bklcóo, faó par 
haberla reprendido au madre y amenazá-
dola, por haber roto un piato coa comida. 
POLICIA. D E L P U E R T O 
HERIDO 
En la mañana de ay r, estando aceitando 
la barra de conexión de lu míiqaiua del va-
por "Victoria" don Gerardo Luc »8 y Fer-
nández, no oyó la campanilla que ss uaa 
para dar movimiento á la máquina y al dar 
vuelta ésta recibió uu golpe en la cabeza, 
dejíndclo aturdido 
Conducido ol p .cienta á la Casa de Soco-
rro del primer distrito, fué aaietldo de pri-
mera intención por el médico de guardia, 
Dr. Velazco, quien certificó de menea grave 
su espado, 
Lucas Fernández pre8 3ntabi una herida 
contusa como de ocho cantímetroa deox-
tenalóa, situvda en la rama horizontal del 
raaxi'ar iLferlot derecho, dejando éste al 
descubierto y una herida contuai de forma 
irregular aiiuada en ^1 lóbulo pulpejo de la 
oreja del lado izqai rüo. 
- El herido foé traaladado á la Casa de 
Salud " L * Benéfiaa." 
El sargento de gua'dia do la policía del 
puerto don Juan Uíoe, levantó acca dando 
cuenta al Juzgado Correccicnal del primer 
diatrito. 
MALTRATO D3 OBRA 
Don Conatantioo Meaa Martínez, de <>() 
años do edad, vecino dal Pe c >nte del Mo-
rro, ae quejó ayer á la policía del Puerto, de 
que el mestizo Jo3Ó Pérez y Pérez, de 24 
años de edad, vecino de Infanta n0 01, le 
había maltratado de obra, cauaáudole lo-
sioues. 
Conducido Martínez á la casa de socorro 
del primor distnto, fué reconocido por d 
Dr, Sigarroa, quion certificó de leves laa 
leaiones qua presentaba. 
Pérez fué remitido al Vivac. 
El sargen .o Peraza levantó acta, d' ndo 
cuenta t i Si". Juez Correccional del primer 
distrito. -
GUAIRO PERDIDO 
Arer tarde se recibió avieo telefónico eu 
la Estación de policía del Puerto, que fren-
te á Boca Ciega so había embarrancado 
el guairo Anuliji . 
ü.1 Inspector general del Puerto dió or-
den inmediatamente para que saliera para 
dicho punto el remolcador Susie, con el fin 
de preátarle auxilio.. 
Cuando el Susie llegó al lugar de la ocu-
rrencia, ya loa tripulantes habían abando-
nado la embircacióa, embarcándose en un 
bote de Ccjlma; que fué en el acto an tu 
auxilio. 
E Susie pudo sacar al guairo de su en-
barrancadnra, y lo llevó á remolque hasta 
frente á Bacuranao, donde tuvo que aban-
donarlo por haherse I lo á piq le. 
Tripu'aban el guaira Ama'.ia, su patrón 
Miguel Baile tar y loa compañeros Juan 
Marrero Santana y José Farrer. 
Estos desde Cojimar, fuaron los qua die-
ron e. aviso á la policía de. puerto 
El guairo A m a l i a habí* salido da eate 
puerto para Santa Cruz el día 2 le Agoato 
y regresaban ay ».'. 
Hoy, á las diez de la mañana, se presen-
taron en la Inspección del Puerto, loa t r i -
pulantes Marrero y Ferrer. 
EN EL, CONVENTO DB SANTA ÜATA-
LIHA.—üon gran pompa y solemnidad 
celebraron las reverendao madres del 
o-nvauto de Santa üa ta i ina de Sena 
U fiísta ayer domingo á sa esclarecido 
patrono Sinto Domiogo de Qnzmán. 
Se oantó una gran mis», coupando 
«1 alear sacerdotes de la preclara Or-
den de predicadores y pronunciando un 
gran sermón acerca de las virtudes del 
flanto el elocuente orador fray Paulino 
• ;varez. 
El templo estaba lujosamente enga-
lanado, destacándose en uno de loe 
costados del altar mayor, rioamente 
vestida, la imagen de Santo Domingo, 
todo dirigido por la reverenda saotis 
tana sor Enoarnación. 
PequeSa era la nave del templo pata 
la gran oonourrenuia que asistió & tan 
grandiosa^ solemnidadt 
L i ROTA P í N A L . — 
Bu U meaa redonda da un* fonda: 
—jlíozo! jSe puede saber por qué no 
hay palitos en la mea&T 
— Porque el amo ha notado qua los 
huéspedes se los llevan despuóí de 
usarlos. 
A l m a en pena. 
Como tal anda por las fábricas de Perfu-
mería de París. 
No se da momento de reposo y pudiera 
decirse que solo viva en espíritu. 
Se comenta que no a habido mortal qué 
haya aspirado más perfumas en eu vida: 
asi y to lo sa queja de qua LO ŝ an bastan-
tes para su casa establecida en la Habana, 
conocida por tedoa, por el BAZA.R " F I N 
DE SIüLO", San Kafael y águila y la 
que más barato y mejor ende. 
No lay fn el mundo tal colección de ba-
ratea perfumea cmno la del 
G r a n B a z a r " F i n de S ig lo" , 
SA'í KAFAEL Y AGCILA 
Gü ra de Melena, ü n b a , Octubre 5 
— El ilustrado doctor Octavio Her ré 
ra certifica que ha empleado siempre 
con bastante buen éxito ia Emulsión 
do Saott en todos los oasos do anemia 
y catarros crónicos. 
RESTAURANT 
hotel i m u n 
C O M I D A 
TARA 
I I O Y 
D I NE R 
Pbtage: Eaart 
Esc loppea panno ¡i la Milanais '. 
Fricandeau á la Napoleón. 
Poulet sante á la Marongo. 
Longe de porc r t i . 
Salado do S&ÍPOD. 
Bavaroiee ail Ananas. 
Curan !a Dispepsia, 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t o m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vesetsSes, 
$ m a iucara t tás , 
Son purgantes. 
Con las Pildoras del Dr. Ayer, be 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía quo con otias pildoras 
muy en uso y qua por su en dito so 
han familiarizado entre el vulgo. Sou 
muy fáciles de tomar y no causaj.i 
dulores ni repugnancia." 
A. MAKTINEZ VAHGAS, 
Catedrático de Medicina, 
íiranada, Espaíia. 
Pííparsdas por el Dr. J. O. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E . U. A. 
B á R B I G ü D » . 
Se solicita de los hombres barrígsddá no se acer-
quen tamo a las personas con quien hablan, que sin 
darse cuenta lo Lacen. 
Este contacto de barriga es muy moleUo para no-
sotros los delgados; que conste qne no lo digo por 
envidia, porque si baríigudente quiero ser, con ir á 
tomar cubiertos de á CUARENTA CENTAVOS al 
J E U E Z A K O , 
barriijnlento seré. 
GAZPACHO á todas horas. 
ALMUER&O. COMIDA ó CENA, á 40 centavo». 
AlíONOS desde <8 pesos piala. 
P r a d o 1 0 2 T e l é f o n o 5 5 6 . 
Ü30á Í5a;9 Ag 
LÜCH 
Josó Antonio Siiáréfe avisa A sus paisanos que es-
tá disp'iesto á luchai con cinco honibres, cada imu á 
eu mano. (?OII 5 conicnes de apuesta cada uno, admi-
tieíidu apueslas hasta diez ceulenes E l qne desee 
avise ú lu Calzada del Monte ÍM7, con el fin de elegir 
el punto apropósito. la-Il 3d 19 
UCEO ARTISTICO Y LlTERii lÓ 
de líu .u bacoa. 
B B C R B T TRl A . 
En celelnación de la Pafrona de esta villa, ha 
acordado la Directiva que en el presente mes se ve-
i-iflquou los siguientes bailes; 
Uia 11 —Como runcióir reglamentai ¡a para los se-
ñora» socios. 
Diu ^3.—A beneficio de los fondos de la Sociedad. 
PK E VENCIONES. 
I? Los Reñorea socios exhibirán en el baile del 
din 14 el iccilio que justilique haber satisfecho la 
mola urdíliuriii del corneutfl mes, y en el del WII abo-
Uaf&O l l u e v a ( Hola . 
I * En ambos bitilea se admitirán tian8eiintes,qnie-
nes se (¿ti prcfteiitiidoe por un Bocio, y abonarán doa 
pefOS plata española los pcisonales y tres los fami-
liares 
¡l'.' Eos qne def>een inscribirse como socios en el 
píeseme mes. satisfarán las cuotas coirespomlienlea 
á los lies aiiicnores. 
< 4^ En los bailes tocará la orquesta de Félix Crui 
y leithinar&h á lascuatio de la niañnna. 
GLimuublicoa Agosto de — E l Secretario. Fede-
rico Pitar! 6362 la 11 3ti 12 
S E alquila, cerca de Reina Mercedes, nna casa uca-baila de tabrii ar. 
L 
cate 
calle - I esquina ú la calle K, coa 
inednr. S cuartos, baño ducha, esensado, coci-
natio.jardin, a/.oi-ea. portal, agua á todas liorna, 
llave en el cafó do la esquina. Informan Agua 
tiJ.')? alt II i alt 4a8 ld-7 
Este es el nombre do la casa tnád 
popnlftr PQ T A R J E T A S P A R A 
B A U T I Z O Tres cosas son las que 
constituyen su especialidad: pre 
cios baratos, elegancia v senci l ié^. 
Por eso L A N A C I O N A h es la 
casa de moda en T A R J E T A S 
P A R A B A U T I Z O ; porque tieue un 
surtido muy variado y elegante. 
EQ Mercaderes 14, se halla la 
casa de que hablamos. 
C. 1267 I g 1 _ 
V . o 7 T e r c f r a íie San Franc isco 
E l jueves, día 14 de Agosto, á las 
ocho de la mañana, te celebrará la 
misa cantada con comunión á Nrra. 
Sra. del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L o que avisa á los devotos y de-
más fieles su camarera I n é s M o r í i . 
I a - l l M-M 
G A C E T I L L A 
Los TSATEOS HOY.—A la escena de 
A.ibiaa vuelve Easmama l ibie , gran 
éxito de la temporada, ó oomo reza el 
oarte": ¡aoper éxito! 
Se repceaectara en seganda tanda, 
acompañada de La mozoroa roja y ¡Al 
ag ía , patos! k primera y ültima hora, 
reépttutiv l inéate. 
El jueves es el benefioio de V i l arreal 
oon QQ programa de novedad. 
Grao ¿ o a e t o l 
La faooióQ de Payret cenata hoy ^ol 
eatreco de la «areaeia Las mulitas, se-
goido de la rraciosíaima obra Siman 
oai en Ataré», 
M&üa&u; beoeücio Je BlaaqaiU. 
6371 
.Ouiere Vd. tener en sn casa nu servicio de criados 
decente, y recomendados? No tiene máí que avisar 
á la Axeiu-ia 1» de A«uiar. Teléfono 400 de J . Alon-
*o y Villaveide, Atf.iiar 86. 63tw_ 4a 1 
Academia Mil i ta r 
Incorporada Lccust-Dale. 
LACUST-pÁLB, VIRGINIA. 
(itrábi ¿mmifetée de CLASICA. .MAI" KM ATI CAS 
v CO.MKKM lO. Seis competentes protesores. I'í-
d.m.M- c;i!ulo^os ilasirados.' Hononmos 0. 
Director, VV. \V. BU1GGS. 
c llW.l Sli-JSJn la-lGJu 
A . S O C I Ü L C I 0 2 9 ¡ 
DEPEMENTESD BEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
—SECCIÓN D E FILAUMONIA— 
8 SCKETARf A 
Desde esta feclia rjneda abierta lu matrícula para 
el etireo de I905Í >\ 1901 ¡ ara alamnpay «IjauuMn, ad 
viniendo que seiján previenen Ins articnlos 1?, inciso 
2V y el ai líenlo 13 inciso IJ y 15 del Reglamento de 
eslá Sección, tanto los alumnos como las «liwnnas, 
delien prescutaipersonalmente para obtener la 
matricula. . 
Las clases oonMarán de solfeo, piano, violm, flau-
ta. gntUrra, laúd, bandnrria y mandolina para alum-
nos, y solfeo y piano para alnmmis. 
Lo qne de órdeii del Sr. Presidente, se publica pa-
ra gen ral conocimiento. — E l Secretario, José Fer-
nández Moi ejon. (i-S.* 5a-8 
INO M A S C 4 S Í A 8 ! 
La leviiima TINTURA AMERICANA rara teñir 
el cabello y la barb.t, del iuvenior frunces í i r . «oig, 
deja leñido en uu tuiiiulo y se asegura no ser perju-
dioi,il a la salud, ames al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral Noliay necesidad de volverlo á teuir liasta que 
vuelva á na«er el cabello Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sedo eae«U un peso plata. En lo misma 
se tiñ^ contando con un persoual iQieligtyiie y «e pa-
ea á domicilio. • . . . j j 
AOUA MAR.WILLOS V: vnelve la juvenfid de 
15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale SS ceutavog 
plata Solo con mojar la punta de la servilleta eu di-
eba mua y pasarla por la cara deja el cutis hermoso 
v fiiave. sin I inarlo eu lo más miuimo. Depósito 
priuciiml O Ueilly ti- 6300! iG-a Atf 4A 
(Profesor de Corte) 
ESPECIALIDAD EÍT 
m m DE ET¡QUETá. 
O B I S P O 127 
C. 1274 a-1 Ag 
R E G A L O 
í l Xff fnr soda E L D E C A N O obué-
quiofd ron un precioso abanico d for^» 
veñora 6 señor i ta qae frecuente esta a u 
< <ty<i durante el presente mes. 
COKTR^L EL CALOR 
Para quifar tos efectos del Jiorrible 
calor qne nos aniquila, nada mds pro-
pió que un untar soda que bien prepa-
do es el rj/resco más higiénico del 
ni ando. Esta casa es bien conocida 
del público: por to tanto sci ía ociosa 
toda recometidacián. 
E L D E C A N O 





L a Junta convocada para el 10 del mes corrien te 
lingo 2i del actual, á la mis-
local. 
JO.:,—José P. Sauta Eulalia. 
1273 4a-4 4d-5 mmwm 
r U ' W ' Me encargo .le ummr el COMEJEN 
" •i-iAíl eu casas, pimíos, •uuekles.rurrimjen, 
dende qulern qae sen. garantizando In opei-aclda, 
40 años de práctica. Recibe nviao eu la Adtnl. 
nistilición de este periódico y para más prunti. 
tud en mi ca«a. Por Correo eu el CERR.U, CA-
LLE UE ¡SANTO TOMAS Núm. 7, KSQUMA A 
TULII'AX...Rafael l'éiez. 
617¿ tát-AgS IS&AÚS 
imprenU y Bstereotipia del Di.\RIü DL LA JiÁliLik. 
